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ABSTRACT 
 
Working in a team is paramount for kindergarten work. The fluency of 
team work influences the quality of and the coping with work. The object 
of this thesis was to clarify day-care workers’ views on team work in 
Hämeenlinna. This thesis clarifies the meaning of team work, influencing 
factors of team work functionality and professional development 
possibilities provided by team work. A report on team work in day-care is 
current as structural changes have been taking place, thus highlighting the 
importance of team work. The topic surfaced from the interest of an early 
childhood education center manager to examine the basis and possibilities 
of team work. 
 
This thesis has been carried out using a qualitative research approach. 
Kindergarten work integrated with common theories on team work was 
used as a theoretical basis. The research material was gathered by 
interviewing kindergarten workers individually by the means of theme 
interviewing. The research material was analyzed using content analysis. 
 
The results prove that the object of team work is to be liable for good-
quality day care together and that common goals and ambitions along with 
a positive atmosphere contribute greatly to team work functionality. Day-
care workers see that team work could provide opportunities for 
professional development and feel that the presence of other workers as 
enriching to their work. 
 
As a conclusion, functional team work contributes to the significance of 
work to the workers and that different types of workers are needed in team 
work, the assets of whom should be utilized as a resource of the team. The 
research material points out that transparent interaction, a positive 
atmosphere and respect for others are the most significant values in team 
work. The possibilities for professional development are recognized and 
the motivation and attitude of a worker stands out as the most notable 
guiding factors. There should be a place for common dialogue in day-care, 
as it is how a team evaluates and improves its functionality. 
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1 JOHDANTO 
Tutkimus tiimityöstä päiväkotityössä on ajankohtainen siksi, että 
päiväkodeissa on tapahtunut paljon rakenteellisia muutoksia, joiden vuoksi 
tiimityöstä on tullut yhä tärkeämpää. 1990-luvun merkittävin muutos 
työelämässä oli tiimiytymiskehitys, joka muutti koko 
organisaatioajattelua, ja sen seurauksena organisaation rakenteet ja 
toimintatavat ovat muuttuneet (Nummi 1997, 15). Yksi ajankohtainen 
tekijä, mikä vaikuttaa tiimityöhön, on varhaiskasvatuskeskuksen johtajan 
muuttunut toimenkuva. Yhä useammin varhaiskasvatuskeskuksen 
johtajalla on monta toimipistettä johdettavanaan, jonka takia päiväkodin 
sisällä olevat tiimit joutuvat toimimaan itsenäisemmin. On aihetta 
selvittää, mikä on tiimityön tarkoitus, millainen on toimiva tiimi ja 
millaisia mahdollisuuksia tiimityöllä on ammatillisessa kehittymisessä 
päivähoidossa. Tutkimus on laadullinen, jonka aineiston keruu on 
toteutettu teemahaastattelun keinoin. 
 
Tiimien muodostaminen ei ole automaattinen ratkaisu päiväkotityön 
toimivuuteen vaan tiimityössä korostuu sen prosessimaisuus. Tiimi 
kehittyy vähitellen itseohjautuvaksi tiimiksi kun roolit, arvot, päämäärät ja 
tavoitteet selkenevät. Tiimityö vaatii jatkuvaa arvioimista sen jäsenten 
kesken. Heikkilän (2002, 15–16) mielestä ihanteena olisi, että tiimityö 
mukailisi ajatusta luonnon omasta tiimistä, hanhiparvesta. Hanhet 
kulkevat parvessa samaan suuntaan toinen toistaan tukien, toisiinsa 
luottaen ja toistensa matkaa edistäen. Kun yksi hanhista väsyy tai sairastuu 
ja putoaa muodostelmasta, hänen rinnallaan kuljetaan ja hänen luonaan 
pysytään. 
 
Tutkimuksen kannalta oleellisinta on määritellä tiimityö ja tiimit erityisesti 
päivähoidossa. Näiden lisäksi määritellään päivähoitoa lain ja asetusten 
pohjalta. Teoriaosuudessa on käsitelty tiimityön tuomia etuja 
päivähoidossa, jotta hahmottuu se, mitä tiimityöllä tavoitellaan ja mitkä 
ovat sen mahdollisuudet parhaimmillaan päivähoidossa. 
 
Opinnäytetyössä on selvitetty tiimin rakentumisen vaiheita, jotta tiedetään 
tiimityön prosessista. Teoriatieto on integroitu tutkimustehtävään ja 
tutkimuskysymyksiin. Opinnäytetyön teemoja ovat tiimin tarkoitus, 
toimivuus, työskentelytavat, roolit, tiimioppiminen ja ammatillinen 
kehittyminen. Teoriatietoa on kirjoitettu päivähoitotyöstä vaadittavasta 
osaamisesta, jotta ymmärretään mitä tietoja ja taitoja vaaditaan 
tiimiorganisoidussa päiväkotityössä. 
  
Meille opiskelijoille tutkimuksen tekeminen antaa mahdollisuuden 
tutustua ajankohtaiseen näkökulmaan päivähoidon tiimityöstä. Toivomme 
kehittävämme yhdessä päivähoidon työntekijöiden kanssa tiimityötä 
sujuvammaksi. Olisi toivottavaa, jos opinnäytetyöstä seuraisi pohdintaa 
työyhteisössä ja se herättäisi ajatuksia entistäkin laadukkaammasta 
työskentelystä.  
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2 TIIMITYÖ 
Usein tiimit, tiimitoiminta ja tiimiytyminen yhdistetään 
ryhmätyöskentelyyn. Tämä käsitys on kuitenkin liian kapea, sillä aito 
tiimitoiminta ja kulttuuri ovat paljon enemmän kuin ryhmätyöskentely. 
Kasvaminen itseohjautuvaksi tiimiksi ja tiimikulttuurin omaksuminen on 
pitkäkestoinen ja vaativa prosessi. Lisäksi tiimin tulee hahmottaa se, mitä 
halutaan tiiminä saada aikaan ja miksi. (Pirnes 2003, 105; Katzenbach & 
Smith 1993, 14.) 
 
Jotkut tutkijat mieltävät tiimin ja ryhmän, etenkin työryhmän samoja 
asioita sisällään pitäviksi kuin tiimin. Mäenpää (1997, 77) toteaa, että 
tiimeissä toteutuvat samat ryhmädynamiikan säännöt kuin missä tahansa 
yhdessä työskentelevässä ryhmässä. Tämän takia tiimin sisäisen toiminnan 
selittämisessä on käytetty sosiaalipsykologiaan kuuluvia käsitteitä, kuten 
roolit, kommunikaatio, normit ja kiinteys.   
 
Useimmissa tiimiteorioissa tiimi koostuu pienestä joukosta ihmisiä ja 
määritelmien mukaan pienikokoinen ryhmä nähdään toimivimpana. 
Yhteistä määritelmissä on se, että tiimien toiminnassa on jokin tavoite ja 
päämäärä ja tulosten aikaansaanti on keskeistä. Tiimin jäsenten 
monitaitoisuus ja osaaminen korostuvat monessa määritelmässä sekä se 
että tämä osaaminen tulisi osata hyödyntää tiimityössä. Keskinäinen 
vastuu yhteisistä tehtävistä ja yhteisten toimintamallien merkitys näkyvät 
teorioissa. (Mäntylä 2002, 73.) 
 
Mäntylä (2002, 74) on nostanut tiimin keskeisimmiksi tunnuspiirteiksi 
kolme tekijää. Yksi tekijä on yksilöiden muodostama sosiaalinen 
kokonaisuus, jossa jokaisella jäsenellä on osaamista, joka määrittyy 
yhteisen tehtävän kautta. Osaaminen ja sen kehittäminen vaatii jäseniltä 
reflektiivisyyttä ja uudelleen ajattelun taitoa. Tiimin alkuvaiheessa 
osaaminen on hyvä arvioida ja tehdä näkyväksi. Toinen tiimin tunnuspiirre 
on yhteinen vastuu tehtävän hoitamisesta. Yhteistä toimintaa määrittävät 
yhteiset sopimukset, kuten normit ja koheesio. Kolmas tiimin kriteeri on 
tiimin tehtävä organisaatiossa eli se miten tiimi on kiinnittynyt 
työorganisaatioon ja verkostoihin. 
  
Mäntylän (2002, 74–75) mukaan tiimi on osa organisaation kokonaisuutta 
ja tiimin tarkoituksen määritteleminen on organisaation johtamisen asia. 
Organisaation johto määrittelee, mitä tiimeillä tavoitellaan, mikä on niiden 
tehtävä, mihin ongelmaan niillä haetaan ratkaisua ja mitä etua tiimien 
toimimisessa on työn organisoinnin kannalta. Tulee miettiä myös, keille 
tiimien toimimisesta on etua. Tätä etua arvioidaan ainakin asiakkaiden, 
työntekijän, tiimin ja organisaation kautta. Näin organisaatio arvioi tiimin 
tehokkuutta. Organisaatio antaa tiimille myös resurssit ja välittää 
ympäristön esittämiä odotuksia ja vaatimuksia sille. Organisaatio 
muodostaa viitekehyksen, jossa tiimi toimii toisten ryhmien ja tiimien 
kanssa. Organisaatio antaa puitteet tiimin toimimiselle ja odottaa siltä 
tuloksia. 
 
Tiimien muodostamisesta on organisaatiolle hyötyä, sillä ensinnäkin ne 
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pitävät yllä organisaation jatkuvuutta ja kiinteyttä sekä mahdollistavat 
tehokkaan toiminnan ja laadukkaan päätöksenteon. Tiimin 
muodostuminen voidaan jaotella tehtäväfunktioihin ja ylläpitäviin 
funktioihin. Tehtäväfunktioiden roolit ovat aloitteenteko, käyttökelpoisen 
tiedon etsiminen ja jakaminen, selventäminen, yhdistäminen ja 
päätöksenteko. Ylläpitävien funktioiden roolit ovat ristiriitojen ratkaisu, 
vuorovaikutuksen mahdollistaminen, tukeminen, rohkaisu, mielenkiinto 
ryhmää kohtaan sekä käyttäytymistapojen ja uskomusten muovaaminen. 
Organisaation päämäärien saavuttamista tukee nämä edellä mainitut roolit, 
sillä yhtenäinen arvojärjestelmä sekä päämäärät mahdollistavat tehokkaan 
toiminnan. (vrt. Juuti 2006, 123.) 
 
Tiimiksi kasvetaan ja se on prosessi, jonka aikana tavoitteet ja päämäärät 
tiimityölle hahmottuvat. Tiimi on sosiaalinen kokonaisuus, jossa vastuu 
toiminnan sujumisesta on kaikilla sen jäsenillä ja jokaisen osaaminen on 
tasavertaisessa asemassa. Tiimi liittyy usein suurempaan kokonaisuuteen, 
kuten organisaatioon, jonka kanssa se on vastavuoroisessa suhteessa. 
2.1 Tiimin rakentuminen ja kehitysvaiheet 
Katzenbach ja Smith (1993, 106–107) ovat esittäneet tiimin 
elinkaarimallin, jonka mukaan huipputiimiksi kehitytään työryhmän, 
valetiimin, potentiaalisen tiimin ja todellisen tiimin kautta. Työryhmä 
toimii keskenään lähinnä vaihtaakseen tietoja, näkökantoja tai 
menettelytapoja. Kasvu ja kehittyminen eivät ole työssä päämäärä vaan 
yksilölliset tavoitteet määrittävät työtä. Työryhmän jäsenet eivät etsi työlle 
lisäarvoa yhteistyöstä, joten ei voida puhua tiimeistä. 
 
Valetiimille tyypillistä on epätietoisuus päämäärästä ja tavoitteista. 
Valetiimi ei panosta yhteisiin suorituksiin eikä se panosta tosissaan niiden 
saavuttamiseen. Valetiimit nähdäänkin tämän takia heikompina ryhminä. 
Potentiaalinen tiimi yrittää saada aikaan hyviä suorituksia, mutta 
päämäärät ja tavoitteet ovat vielä vähän epäselviä eikä yhteisvastuullisuus 
ja yhteinen toimintamalli ole juurtunut tiimiin. Potentiaalisista tiimeistä on 
mahdollista tulla todellisia tiimejä, jos tiimit uskaltavat ottaa riskejä 
liittyen keskinäiseen luottamukseen ja riippuvuuteen sekä ristiriitoihin. 
(Katzenbach & Smith 1993, 107,145.) 
 
Pirneksellä (1994, 54) on samoja mietteitä, mitä Katzenbachilla ja 
Smithillä on todellisen tiimin suhteen. Ongelmat ja ristiriidat ovat 
olennainen osa tiimin kehitystä. Ongelmien ratkaiseminen ja voittaminen 
yhteistyössä voivat johtaa ryhmän rakenteen ja toiminnan uudelleen 
muotoutumiseen. Tiimi on kehittynyt silloin, kun se osaa ratkaista 
vaikeitakin ongelmia ja tiimin sisäisiä ristiriitoja ja käyttää tiimin yhteisiä 
voimavaroja ratkaisemisessaan.  
 
Todellinen tiimi nähdään yhteisvastuullisena, ja sen jäsenet ovat 
sitoutuneita toiminta-ajatukseen, päämääriin, tavoitteisiin ja 
toimintamalliin. Tiimin jäsenillä on toisia täydentäviä taitoja, joita tiimi 
osaa hyödyntää. Huipputiimissä täyttyvät kaikki todellisen tiimin ehdot, 
mutta korkeatasoisten suoritusten lisäksi tiimin jäsenet ovat vastuussa 
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toistensa henkilökohtaisesta kasvusta ja menestyksestä. Huipputiimiä 
määrittelee myös syvä sitoutuminen. (Katzhenbach & Smith, 1993, 107–
108.) 
 
Ongelmat ja ristiriidat ovat olennainen osa tiimin kehitystä. Ongelmien 
ratkaiseminen ja voittaminen yhteistyössä voivat johtaa ryhmän rakenteen 
ja toiminnan uudelleen muotoutumiseen. Tiimi on kehittynyt silloin, kun 
se osaa ratkaista vaikeitakin ongelmia ja tiimin sisäisiä ristiriitoja sekä 
käyttää tiimin yhteisiä voimavaroja ratkaisemisessaan. (Pirnes 1994, 54.) 
2.2 Tiimin toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä 
Katzenbachin ja Smithin (1993, 60) mukaan pieni ryhmä on optimaalisin 
tiimityöskentelyn kannalta. Pienessä ryhmässä on mahdollista pitää yllä 
rakentavaa vuorovaikutusta, päästä yhteisymmärrykseen toiminnasta ja 
toiminnan tavoitteista sekä jakaa työn vastuita. Pienessä ryhmässä 
päästään paremmin syvälliseen vuorovaikutukseen. Paras mahdollinen 
tilanne olisi, että tiimi koostuisi erilaisten taitojen yhdistelmästä.  
 
Tutkijat (emt., 61–62) ovat jakaneet taidolliset vaatimukset kolmeen eri 
ryhmään. Yksi taito on toiminnallinen asiantuntijuus, mikä tarkoittaa 
monien ammattiryhmien taitojen yhdistymistä. Toiseen ryhmään kuuluvat 
ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Tiimissä tarvitaan 
ongelmanratkaisu ja päätöksentekotaitoja omaavia ihmisiä. Kolmanneksi 
tiimissä tarvitaan rakentavaa vuorovaikutusta, jonka avulla rakennetaan 
yhteisymmärrystä ja näkemystä yhteisistä päämääristä sekä ratkotaan 
ristiriitoja turvallisesti.  
 
Yhteinen päämäärä ja yhteiset tavoitteet ovat yksi tiimityön olennainen 
tekijä. Päämäärän ja tavoitteiden tulee kietoutua toisiinsa. Lähiajan 
tavoitteiden tulee olla sidoksissa kokonaistavoitteeseen, jotta tiimi pysyy 
yhtenäisenä ja aktiivisena. Päämäärän tulee olla mielekäs, jotta se antaa 
suoritustarmoa ja edistää jäsenten sitoutumista toimintaan. Tiimin 
päämäärään vaikuttavat väistämättä muutkin tekijät kuin tiimin jäsenet, 
kuten johto ja yleisemmät tavoitteet. Johdon asettamat suuntaviivat 
helpottavat tiimiä pääsemään alkuun tavoitteiden luomisessa. Tiimissä 
tulee aluksi tehdä selkeitä yksityiskohtaisia tavoitteita, jotta päästään 
mielekkääseen päämäärään. Yksityiskohtaiset tavoitteet määrittelevät 
tiimin tuloksen, helpottavat kommunikointia ja auttavat tiimejä pitämään 
mielessä tulosten saavuttamisen. Ne yhdenvertaistavat tiimikäyttäytymistä 
ja auttavat tiimiä seuraamaan edistymistään. Yksityiskohtaisiin 
tavoitteisiin pääsy antaa lisää positiivista voimavaraa ja merkityssisältöä. 
(Katzenbach ja Smith 1993, 64–70.) 
 
Kasvatustyössä työn tavoitteet eivät välttämättä ole konkreettisia ja 
nopeasti nähtävissä. Tämän takia kasvatustyötä tekevien ammattitaitoon 
kuuluvat työn prosessien tunteminen eli välitavoitteiden asettaminen ja 
arvioiminen. Tällainen prosessituntemus ihmissuhdetyössä vaatii 
ammattitaitoa ja koulutusta vuorovaikutuksen erialueilta. Täytyy tuntea 
yksilön kehitysvaiheet ja eri olemuspuolet, mutta myös ryhmien toiminta 
ja niiden lainalaisuudet. (Kiesiläinen 2004, 27–28; Venninen 2007, 59.) 
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Tiimin tulee käyttää aikaa toimintamallinsa luomiseen. Toimintamalli 
määrittää ne työskentelytavat, joilla pyritään saavuttamaan päämäärä. 
Tiimin jäsenten on sovittava muun muassa työnjaollisista asioista, 
aikatauluista sekä kehitettävä taitojaan ja arvioitava toimintamallejaan. 
Työyhteisössä vastuunkannon perusyksikkö on tiimi, joka ottaa vastuun 
toiminnasta ja jakaa vastuuta sen jäsenten kesken. Tiimityön yksi 
keskeinen periaate on yhteisvastuu, joka tarkoittaa itselle ja muille 
tehtyjen lupauksien pitämistä. (Katzenbach ja Smith 1993, 71; Skyttä 
2005, 137.) 
 
Kuva 1 Tiimin perusasiat (Katzenbach & Smith, 1993, 21–22.) 
 
Katzenbach ja Smith (1993, 21–22) ovat esittäneet tiimin perusasiat 
kolmiona (Kuva 1). Kolmion kärjet kuvaavat sitä, mitä tiimi saa aikaan. 
Näitä ovat suoritustulokset, kollektiiviset työtulokset sekä 
henkilökohtainen kasvu. Sivut ja sisäosat ovat tiimin tekijöitä, joilla 
suoritukset saadaan aikaan.  
 
Pienryhmässä työskentely mahdollistaa parhaiten toimivan 
tiimityöskentelyn. Toimivassa tiimissä vaaditaan toiminnallista 
asiantuntijuutta, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja sekä 
rakentavaa vuorovaikutusta. Jotta tiimityötä päästään kehittämään, 
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peruslähtökohtana on määrittää tiimin päämäärä ja tavoitteet. Näiden 
perusteella tiimi pääsee sopimaan toimintamallistaan eli siitä kuinka tiimi 
pyrkii saavuttamaan päämääränsä. Yhteisiin sovittuihin pelisääntöihin 
tulee kaikkien tiimin jäsenten sitoutua, jotta voidaan puhua 
yhteisvastuullisesta tiimistä. 
2.2.1 Tiimipalavereiden hyöty tiimin toimivuuden tukijana 
Tiimipalavereiden avulla tiimit pystyvät pysähtymään tarkistamaan 
suuntaansa ja sopimaan asioista. Tiimipalaverit ovat osa tiimin 
itseohjautuvuutta ja vaativat tiimipalaverikäytännön opettelemisen. 
Palaveri vaatii määrätietoisen suunnan, ja se on tavoitteellista keskustelua, 
jota määrittää toiminnan kannalta oleelliset asiat. Palaveri vaatii tilanteen 
mukaista käytäntöä, välillä käsitellään yksittäisiä ongelmia ja välillä 
suurempaa kokonaisuutta. Palaverin toteutus vaatii erilaisia rooleja, kuten 
vetäjän, muistion pitäjän sekä ajankäytön tarkkailijan rooleja, joita 
jokaisen työntekijän tulee omaksua. (Spiik 2004, 212–213; Skyttä 2005, 
141–144.) 
  
Päivähoidossa tulisi olla erityylisiä tiimipalavereita toiminnan tarpeen 
mukaan. Tiimin vakiopalaveri on useasti suunnittelu- ja 
informaatiopalaveri. Asialista voi selkeyttää ja tehostaa 
tiimipalaverityöskentelyä. Tämän lisäksi tulisi järjestää esiintyvien 
ongelmien mukaan yksittäisiä ongelmanratkaisupalavereita. 
Prosessipalavereita voidaan järjestää, kun toimintaa kehitetään. Tällaisessa 
palaverissa tulisi jonkun osata ohjata kehittämisprosessia eteenpäin. 
Tiimipalaverit säännöllisesti toteutettuna ennalta ehkäisevät ongelmia, 
linjaavat yhteisen toiminnan suuntaa ja vähentävät epäselvyyttä 
työyhteisössä. Tämän lisäksi ovat erityisen tärkeitä ilmenneiden 
ongelmien ratkaisupalaverit. (Spiik 2004, 218, 220, 223; Skyttä 2005, 
141–144.) 
2.2.2 Tiimin kiinteyden merkitys toimivassa tiimissä 
Tiimin kiinteys koostuu positiivisista ja negatiivisista tiimin voimista, 
tiimi vetää yksilöä puoleen tietyllä voimalla ja tiimin kiinteys on tiimin 
jäsenten tuntemien vetovoimien yhteenlaskettu summa. Tiimin kiinteys 
pitää tiimiä koossa ja se perustuu jäsenten keskinäiseen pitämiseen, 
vuorovaikutukseen, avoimuuteen, luottamukseen ja kunnioitukseen. (vrt. 
Juuti 2006, 125.) 
 
Monet tekijät vaikuttavat siihen, muodostuuko tiimistä kiinteä. Jos tiimi 
on fyysisesti läheinen, jäsenet näkevät toisiaan usein ja työskentelevät 
lähekkäin, muodostuu ystävyyssuhteisiin perustuva tiimi, jonka tuki 
synnyttää kiinteän tiimin. Tiimin koko vaikuttaa tiimin kiinteyteen ja 
pienemmistä tiimeistä muodostuu todennäköisemmin kiinteitä. (vrt. Juuti 
2006, 126.)  
 
Tiimin jäsenten samanlaiset ominaisuudet ja mielenkiinnot vaikuttavat 
positiivisesti tiimin kiinteyteen. Ajatus perustuu sille, että samanlaisista 
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asioista kiinnostuneet yksilöt pääsevät helpommin yhteiseen 
ymmärrykseen. Jos tiimi on toiminut pidempään, on todennäköisempää, 
että siitä tulee kiinteä. Tiimin jäsenten riippuvaisuuden tunne toisistaan 
ajaa tiimiä kiinteämmäksi. Tiimin kiinteyteen vaikuttaa positiivisesti myös 
se, jos tiimin päämäärät ovat yhtenäiset. Jos tiimiä uhkaa jokin 
ulkopuolinen tekijä, johon tiimi pyrkii vastaamaan yhdessä, se saattaa olla 
ryhmää kiinteyttävä tekijä. Tiimi kiinteytyy todennäköisemmin 
saavuttaessaan tavoitteensa tai ylittäneensä ne. (vrt. Juuti 2006, 127.) 
 
Juutin (2006, 129) mukaan tiimin kiinteys vaikuttaa henkilöstön 
työkokemuksiin. Organisaatio, jossa arvostetaan ihmiskeskeisiä arvoja, 
luo hyvät edellytykset esimiesten ja alaisten käymälle kanssakäymiselle, 
mikä puolestaan mahdollistaa kiinteiden tiimien muodostumisen. Hyvä 
vuorovaikutus tiimissä edistää yksilön kasvutarpeiden tyydyttymistä 
työssä. Kiinteistä tiimeistä voidaan tehdä yleistys, jonka mukaan kiinteän 
tiimin jäsen on todennäköisemmin tyytyväinen työhönsä. 
 
Tiimin kiinteydellä on myös varjopuolensa. Jos tiimi on liian kiinteä, se 
saattaa syyllistyä ryhmäajatteluun, jolloin jäsenet alkavat ajatella samalla 
tavalla. Työyhteisössä tämä tuottaa vaikeuksia, jos ajattelutapa ei vastaa 
työn vaatimuksia. Liian kiinteässä tiimissä yksilö voi kokea sosiaalisia 
paineita, minkä vaikutuksesta nämä sosiaaliset normit rajoittavat yksilön 
vapautta ja luovaa toimintaa. Kiinteässä tiimissä saattaa esiintyä enemmän 
muutosvastarintaa. (vrt. Juuti 2006, 130.) 
2.3 Vuorovaikutus tiimissä 
Vuorovaikutuksella tarkoitetaan yhteisesti jaettuja, usein itsestään selvinä 
pidettyjä, käsityksiä vuorovaikutussuhteen luonteesta. Vuorovaikutus 
sisältää yhteiset käyttäytymiseen suunnatut odotukset, normit ja 
toimintatavat. Koska tiimi on toimintatapana suhteellisen uusi, luo se 
haasteita tiimin jäsenten keskinäiselle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. 
Parhaiten tiimi onnistuu, kun ilmapiiri on tiimissä avoin ja tiimin jäsenet 
onnistuvat selkeyttämään tiimivuorovaikutuksen tavat. Onnistuneen 
tiimityön kannalta haasteena on, että tiimi kehittyisi osallistuvasta 
avoimuudesta pohdiskelevaan avoimuuteen, heijastavasta kuuntelusta 
tulkitsevaan kuunteluun ja keskustelusta vuoropuheluun. (Skyttä 2005, 
121; Isoherranen, Rekola, Nurminen 2008, 51.) 
 
Skytän (2005, 136–137) mukaan osallistava avoimuus tarkoittaa, että 
jokaisella tiimin jäsenellä on vapaus kertoa omat mielipiteensä. 
Osallistavan avoimuuden ongelma on se, että vuorovaikutus ei ole 
saavuttanut luottamuksellista tasoa niin, että uskallettaisiin mennä 
syvempään vuorovaikutukseen. Pohdiskelevan avoimuus tuo 
vuorovaikutukseen lisää syvyyttä, ja sen tarkoituksena on oppia 
reflektoimaan omia ajatuksiaan. Tämä mahdollistuu silloin, kun tiimissä 
on saatu käyntiin heijastelu ja kysymysten esittäminen. Heijastava 
kuuntelu on hyvä lähtökohta tiimityölle, mutta tulkitsevassa kuuntelussa 
otetaan yksilöiden tunteet. Tunteita selvitetään ja puetaan sanoiksi, sen 
lisäksi, että kuunnellaan korvalla, kuunnellaan sydämellä. Keskustelusta 
tulisi kehittyä vuoropuhelun suuntaan. Tiimin jäsenten tulee ymmärtää, 
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että oma mielipide ja ajatukset ovat vain yksi tekijä yhteisessä 
vuoropuhelussa. Tiimissä jokainen jäsen näkee toisensa ajatukset yhtä 
arvokkaina. 
 
Olennainen osa vuorovaikutusta on empatiakyky, taito tunnistaa toisen 
henkilön ajatuksia, tunteita ja aikomuksia. Se näkyy myös yhteisö tasolla, 
taitona tunnistaa tiimin tunnetiloja ja valtasuhteita sekä ymmärtää 
ryhmädynamiikkaa. Empaattinen työntekijä huomioi herkästi muiden 
tarpeita ja tilanteita ja rohkaisee muita. Empaattisuuden tunteminen ei saa 
mennä liian pitkälle, omat tarpeet ja rajat on tunnettava. Vuorovaikutuksen 
onnistuminen edellyttää sitä, että miten hyvin tiimin jäsenet osaavat kertoa 
muille omat mielipiteensä ja kannanottonsa sekä miten hyvin he pystyvät 
ottamaan vastaan ja kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja kannanottoja. 
Näiden taitojen avulla tiimissä päästään pohdiskelevaan avoimuuteen ja 
tulkitsevaan kuunteluun. Avoimuudella tarkoitetaan sitä, että tiimiläiset 
haluavat kertoa omia ajatuksiaan ja reaktioitaan muille. (Skyttä 2005, 133, 
136; Isoherranen, Rekola, Nurminen 2008, 51.)  
 
Perinteisesti suomalaisessa päiväkodissa on työskennelty tiimeissä, joissa 
vastuu on jaettu toiminnan mukaan. Tiivis työskentely yhteistyössä on 
tuttua suomalaisille varhaiskasvatuksen ammattilaisille päivähoidossa. 
Tiimeissä on usein työskennelty omilla persoonilla, eikä tiimiyttä ole 
totuttu arvioimaan. Kuitenkin yhdessä työskentely mahdollistaa toisen 
työn seuraamisen, joten taito palautteen antamisesta ammatillisen 
kehittymisen näkökulmasta on suomalaisessa päivähoidossa tarpeen. 
(Venninen 2007, 2.) 
 
Palaute mahdollistaa tiimin jäsenten kasvamisen ja kehittymisen, ja 
jokaisen olisikin hyvä saada ja oppia ottamaan vastaan rakentavaa ja 
positiivista palautetta. Rakentava palaute voi antaa uusia näkökulmia 
työhön. Positiivinen palaute puolestaan on tärkeää työssä jaksamisen 
kannalta. Tiimissä palautteen antaminen ja saaminen ovat välttämättömiä, 
jotta jäsenet pystyvät arvioimaan työtään. Vastuu palautteen antamisesta ja 
vastaanottamisesta on jokaisella tiimin jäsenellä itsellään. Tiimiläisten on 
tärkeä tiedostaa omat reaktiot ja muiden reaktiot hänen tekemisiinsä. 
Nämä reaktiot tulisi saattaa sanalliseen muotoon, jotta päästään palautteen 
antamiseen. Vuorovaikutuksen toinen puoli on kuunteleminen. 
Kuunteleminen on muilta tulevien viestien vastaanottamista ja 
kuuntelemiseen liittyy empatiakyky. Vain kuuntelun avulla voidaan löytää 
aidot yhteiset ratkaisut. (vrt. Kaivola 2003, 147; Skyttä 2005, 133–134.) 
 
Vennisen (2007, 159, 160, 186) tutkimuksessa huomattiin, että palautetta 
oli helpompi ottaa vastaan kuin antaa sitä. Tutkimustulosten perusteella 
palautteen antamisen kehittyessä kehittyy myös kyky säädellä omia 
tunteita. Tunteita pystyttiin paremmin tunnistamaan ja analysoimaan, ja 
siksi hyödyntämään paremmin ammatillisessa mielessä. 
 
Tutkimuksessa kuvattiin heikentäviä ja edistäviä tekijöitä, jotka vaikuttivat 
palautteenantokulttuuriin. Edistäviä tekijöitä olivat kollegoiden 
erilaisuuden tiedostaminen, arvostaminen ja huomioiminen. Edistäviä 
tekijöitä olivat myös aikaisemmat positiiviset kokemukset palautteesta ja 
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oma tahdonvoima. Heikentävinä tekijöinä olivat vieraus, jännitteet tai 
vastavuoroisuuden puutteena työntekijöiden välillä. Tutkimukseen 
osallistuneista melkein kaikki kokivat kehittyneensä ammatillisesti. 
Työntekijät kokivat, että heidän yhteinen tietoisuuteensa sekä omasta että 
toistensa ammatillisesta kehittymisestä kasvoi. Tiimissä jaettuun 
ymmärtämiseen päästään vain sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. 
Päivähoitotyössä työntekijät ymmärtävät, että kasvatustilanteissa ei ole 
aina yhtä oikeaa ratkaisua, ja tietoa tulisikin muodostaa sosiaalisen 
vuorovaikutuksen avulla. (Venninen 2007, 62, 152, 167, 173, 178.) 
 
 
Toimiva vuorovaikutus on vastavuoroista ja tasavertaista. Vuorovaikutus 
rakentuu tiimin jäsenten toiminnan ja sitä määrittävien arvojen kautta. 
Toisen kunnioittaminen ja huomioon ottaminen sekä erilaisuuden 
hyväksyminen ovat tärkeitä arvoja vuorovaikutuksen kannalta ja tekevät 
siitä sujuvaa. Empaattisuus ja avoimuus luovat turvallista pohjaa 
tiimityölle. Palautteenantokulttuurin luomisen kautta tiimityötä voidaan 
kehittää ja palaute toimii jokaisen ammatillisen kasvun tukena. 
2.3.1 Dialogisella työtavalla kohti toimivaa vuorovaikutusta  
Jotta tiimissä opittaisiin ja löydettäisiin ymmärrystä sekä uusia ratkaisuja, 
tarvitaan dialogia työntekijöiden välillä. Dialogin avulla tiimi pyrkii 
oivaltamaan uutta kokoamalla yhteen mahdollisimman monipuolisia 
näkemyksiä asioista. Dialogilla tarkoitetaan pyrkimystä yhteiseen 
ymmärryksen rakentumiseen ja taitoa edesauttaa vuorovaikutuksen 
suuntaa siihen suuntaan. Dialogissa korostuu asioiden laajempi 
ymmärtäminen ehdottomuuden sijasta ja kaikki näkökulmat ovat tasa-
arvoisia. Jokainen osapuolista pääsee luomaan tilannetta 
vastavuoroisuuden kautta. Päämääränä ei ole lopullisten vastausten 
löytäminen vaan erilaisten näkemysten yhdistäminen, jolloin tarkastelun 
viitekehys laajenee niin yksilö kuin ryhmätasolla. (vrt. Kaivola 2003, 167; 
Mönkkönen 2007, 86.)  
 
Dialoginen työskentelytapa edellyttää erilaisuuden hyväksymistä, 
uteliaisuutta, ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta muiden persoonille ja 
asioille.  Ilman luottamuksellisuutta ei synny oikeutusta dialogille vaan 
erilaiset ajatukset saatetaan kokea uhkana. Luottamus näkyy dialogisessa 
suhteessa niin, että jokainen antaa itsestään vuorovaikutukseen. Jokainen 
tiimin jäsen voi sanoa tunteitaan ja ajatuksiaan ääneen, vaikka muut eivät 
olisi välttämättä samaa mieltä. Luottamusta osoittaa se, että tiimin jäsenet 
voivat myöntää osaamattomuutensa, ja sen etteivät ymmärrä jotain asiaa. 
Dialogissa painottuu toisen ja itsen kuunteleminen. Myös omien 
mielipiteiden, uskomusten ja asenteiden jatkuva tarkastelu on tiimin 
dialogin kannalta tärkeää. Dialogi vaatii aktiivista osallistumista ja toisia 
innostavaa ja motivoivaa asennetta. Kuten tulkitsevassa kuuntelussa, 
dialogissakin korostetaan tunteita ja annetaan niille tilaa. Lähtökohtana on 
ihmisen kunnioitus ja arvostus. Jokainen jäsen on samanarvoinen ja 
oikeutettu mielipiteen ilmaisuun. Yhteisen keskustelun tavoitteena on 
tavoittaa yhteinen ymmärrys ja lopputuloksena on vastavuoroinen 
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jakaminen, osallisuus ja jäsenten yhteys. (vrt. Kaivola 2003, 168; 
Mönkkönen 2007, 89.) 
2.3.2 Ongelmien käsittely tiimissä 
Erilaiset persoonat täydentävät toimivassa tiimissä toisiaan, mutta 
ammatilliset ja muut erot voivat aiheuttaa ristiriitoja. Tiimissä voidaan 
kohdata tunneperäisiä ristiriitoja. Tiimin on opittava käsittelemään 
molempia, tehtävään liittyviä ja tiimin suhteisiin liittyviä ristiriitoja, jotta 
kehittyminen kypsäksi tiimiksi onnistuu. Ristiriitoja on aina olemassa ja 
niiden olemassaolon kieltäminen ei hyödytä ketään. Niistä selviytyminen 
ja päätösten aikaan saaminen on välttämätöntä tiimin toimimisen kannalta. 
Ristiriitojen myönteinen käsittely on koko organisaation ja asiakkaiden 
eduksi. Jos ristiriitoja ei saada selvitettyä haittana voi olla 
henkilösuhteiden rikkoutuminen, luovuuden heikentyminen, heikompi 
oppiminen ja huono päätöksen teko. (Ovretveit 1993, 42; Pirnes 1994, 54–
55; Gary 2005, 72.) 
 
Kehittyneet tiimit ovat kehittäneet toimivia tapoja ratkoa ongelmia ja 
tehdä päätöksiä. Ongelman ratkaisuun vaikuttavat asenteet ja ajattelutavat 
sekä taidot ja kyvyt. Myönteinen asennoituminen ongelmiin, toisten 
ajatusten arvostaminen, rakentava suhtautuminen ja luottamus ratkaisun 
syntymiseen ovat ongelmanratkaisuun positiivisesti vaikuttavia asenteita. 
Ongelmanratkaisutaidot perustuvat oman luovuuden käyttämiseen ja 
kykyyn nähdä ristiriita yhdessä ratkaistavana ongelmana. Taito ajatella 
käytännöllisesti ja asioiden monipuolinen tarkastelu taito ovat 
ongelmanratkaisutaidon kannalta tärkeitä. Kehittyneet tiimit tuntevat ja 
hallitsevat ongelmanratkaisuprosessin. Tiimin tulisi pyrkiä 
päätöksenteossaan aitoihin yhteisymmärryksessä sovittuihin päätöksiin, 
joihin kaikki tiimin jäsenet voivat sitoutua. Ristiriitojen ratkaisussa tulee 
sovittaa yhteen omat ja muiden mielipiteet tilanteen niin vaativalla tavalla 
eli tehdään kompromisseja. Työn taustalla olevien arvojen tulisi näkyä 
myös yhteisön tavassa käsitellä vaikeita asioita. (Pirnes 1994, 54–55; 
Kiesiläinen 2004, 65: Leppilampi & Sahlberg 1994,138–140.) 
 
Nummi (1997, 15) kertoo tutkimuksessaan, että tutkituista päiväkodeista 
suurimmaksi yhteistyön onnistumisen haasteena on yhteistyötä tekevä 
ihminen. Yksittäisen tiimiläisen haluttomuus tehdä yhteistyötä esti 
useimmiten yhteistyön toteutumista. Tiimityötä hankaloitti myös 
yhteistyötä tekevien työntekijöiden liiallinen erilaisuus. Taloudellisesta 
lamasta johtuneet säästötoimet ja tästä johtuva ajan ja resurssin niukkuus 
koettiin päivähoidossa estäviksi tekijöiksi tiimityölle. 
 
Kiesiläinen (2004, 54, 57–59)  esittelee työyhteisössä esiintyviä 
vuorovaikutuksen ongelmia. Ongelmia aiheuttavat muun muassa 
pakeneminen, hyökkääminen, takanapäin pahan puhuminen, 
välinpitämättömyys, kateus ja pelko. Pakeneminen liittyy usein 
kieltämiseen tai välttelemiseen, jolloin kieltäydytään käsittelemästä 
vaikeita asioita. Se voi olla henkistä tai fyysistä irtautumista työyhteisöstä. 
Jos pakeneminen on ollut pitkään työyhteisössä ratkaisu, niin ongelmat 
saattavat purkautua rajuna kriisinä. Selvittämättömät asiat vievät paljon 
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yhteisön vuorovaikutusenergiaa. Hyökkääminen on yksi hankaluutta 
tuottava keino ristiriitojen käsittelemiseen. Hyökätessään ihminen 
puolustaa omia rajojaan, etenkin henkisiä. Ongelmia aiheuttaa jos 
hyökkäämiseen vastataan hyökkäämällä. Jämäkkyys ei ole hyökkäämistä 
vaan se on ammatillisuutta ja sitä tarvitaan vaikeissa tilanteissa.  
 
Kiesiläisen (2004, 62–65) mukaan naiset osaavat herkemmin tarkkailla 
vuorovaikutuksen oheis- ja tunneviestejä, josta johtuu että vaarana on 
naisvaltaisilla aloilla, kuten päivähoidossa, selän takana pahan puhuminen. 
Purkautuminen työtoverille saattaa helpottaa, mutta sen vaikutukset ovat 
usein vain hetkellisiä. Selän takana pahan puhuminen ei ratkaise tilannetta 
ja vaikuttaa avoimeen vuorovaikutukseen. Välinpitämättömyys pysäyttää 
vuorovaikutuksen työyhteisössä. Tiedonkulku ja tunneviestit katkeavat 
välinpitämättömällä asenteella ja se aiheuttaa kyynisyyttä.  
 
Kateuden nähdään liittyvän itsetunnon ongelmiin ja suomalaiseen 
mentaliteettiin. Kateudella voi olla myös positiivisia vaikutuksia, se 
saattaa laittaa yrittämään enemmän. Negatiivisena ja tiedostamattomana se 
tuhoaa tiimiä. Kateuden tunteen takana piilee oman arvon tunteen 
palauttaminen. Pelon tunne puolestaan aiheuttaa vetäytymistä, vastuusta 
pakenemista tai toisten syyttelyä. Sosiaalinen pelko on tavallista 
työyhteisössä ja sen aiheuttaa luottamuksen puute ja pelko siitä, ettei tule 
hyväksytyksi. (Emt. 2004, 71–73.) 
2.4 Tiimiroolit 
Roolilla tarkoitetaan Kaivolan (2003, 30) mukaan tiettyyn asemaan ja 
tehtävään liittyvää opittua ja vakiintunutta tapaa toimia ja käyttäytyä. 
Roolit liittyvät aina vuorovaikutustilanteeseen, ja ympäristö asettaa 
valmiita rooliodotuksia.  Ammattiroolit vaikuttavat vuorovaikutuksen 
laatuun ja etäisyyteen ja antavat suojaa ja tukea, kun kohdattava asia on 
vaikea ja tunnepitoinen. Työntekijän on hyvä astua roolista ulos, kun sen 
kantaminen ei ole tarpeellista. 
 
Jokaisen rooli tiimissä on tärkeä eikä tiimiä ole ilman jokaisen panosta. 
Roolien tulee olla riittävän selkeät ja yhteensopivat, jotta tiimin yhteistyö 
toimisi. Roolien muotoutumiseen vaikuttavat työyhteisön toiminta ja 
tavoitteet. Tiimiä muodostaessa tulee miettiä, mitä rooleja tarvitaan 
tehtävästä suoriutumiseen. Roolien jakautuminen riippuu jäsenten 
henkilökohtaisista ominaisuuksista ja osaamisesta. Roolien jakautumiseen 
vaikuttaa myös sijoittuminen ja toiminta muissa suhdejärjestelmissä. 
Yhtenä tekijänä roolien jakautumisessa pidetään tiimin jäsenten tiimin 
ulkopuolella olevia rooleja, ja näin tiimin ympäristö vaikuttaa sen 
toimintaan roolien kautta. (Leppilampi & Sahlberg 1994, 72; Isoherranen, 
Rekola & Nurminen, 2008, 95; vrt. Eskola & Jauhiainen 1993, 119–120; 
Lindström & Kiviranta 1997, 14.) 
 
Tiimissä monipuolinen roolivalikoima ja mahdollisuudet toteuttaa rooleja 
joustavasti, edistää tiimin toimintaa. Jotta työntekijä voi hyvin ja viihtyy 
tiimissä, työntekijä tarvitsee liikkumatilaa roolinsa sisällä eli 
mahdollisuuden sen persoonalliseen toteuttamiseen. Vaarana on, että 
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roolisuhdejärjestelmä pysähtyy paikoilleen, koska tavallista on, että tiimi 
kohdistaa samat odotukset aina samoihin henkilöihin. Jäseniä tulisikin 
rohkaista siirtymään roolista toiseen, jopa täysin toisenlaiseen, mihin 
työntekijä on tottunut. Tämä lisää sitä, että työntekijät opettelevat uusia 
taitoja. Tiimin tehokkuus paranee tekemällä sen jäsenet tietoisiksi 
tilanteen edellyttämistä rooleista, jolloin työntekijät voivat hyvän työnjaon 
avulla edistää tiimin tavoitetta. (vrt. Eskola & Jauhiainen 1993, 120.) 
 
Tiimin sisällä on rooliodotuksia, jotka edellyttävät tiimin jäseniltä 
erikoistumista tiettyihin sosiaalisiin rooleihin. Tiimin sisällä olevat roolit 
aiheuttavat erilaisuutta sosiaalisessa asemassa, sillä jotkut roolit koetaan 
tärkeämmiksi kuin toiset. Roolin määritellään olevan tietty joukko 
käyttämistapoja, joita odotetaan yksilöltä hänen asemaansa liittyen. 
Rooliodotukset ovat ympäristön yksilöiden odotuksia joltakin tietyltä 
yksilöltä. Jokaisella yksilöllä on tietty näkemys siitä, mitä tehtävän 
suorittaminen vaatii ja miten tulee toimia. Henkilön roolikäyttäytymiseen 
vaikuttavat omien näkemysten lisäksi muiden hänelle viestimät 
rooliodotukset. (vrt. Juuti 2006, 133–134.) 
 
Juuti (2006, 135) on todennut, että rooliodotusten ollessa epäyhteneviä ne 
luovat ristiriitoja. Ristiriidat voivat syntyä kahden tai useamman henkilön 
odottaessa eri asioita tehtävän hoitamisessa, yksilön viestiessä erilaisia 
odotuksia eri tilanteessa tai yksilön kuuluessa useaan tiimiin samaan 
aikaan. Rooliristiriidat voivat aiheuttaa työntekijälle stressiä, 
tyytymättömyyttä ja alhaista työmotivaatiota. Rooliristiriidat voivat olla 
työntekijöiden välisen ristiriidan aiheuttaja. Rooliristiriitojen syntymiseen 
vaikuttaa se, millainen toimintastrategia valitaan työkäyttäytymiselle. 
 
Roolit ovat jaoteltu kolmeen ryhmään, tehtävärooleihin, ylläpitäviin 
rooleihin ja yksilöllisiin rooleihin. Tehtävärooleihin lukeutuu esimerkiksi 
aloitteentekijä, mielipiteen selventäjä tai antaja, motivoija ja arvioija. 
Tiimin toimintaa ylläpitäviin rooleihin voidaan luokitella rohkaisija, 
tasapainottaja, havainnoija ja kompromissintekijä. Yksilöllisiä tarpeita 
korostavia rooleja ovat hyökkäävä käyttäytyminen, tiimin toiminnasta 
piittaamaton käyttäytyminen, dominoiva käyttäytyminen ja negatiivinen 
käyttäytyminen. Jos tiimissä on näitä yksilöllisiä tarpeita korostavia 
rooleja liikaa, voi olla, että tiimi on jämähtänyt ryhmädynaamisessa 
kehityksessä alkumetreille, jäseniltä puuttuu ammattitaitoa tai tiimiä 
johdetaan liian autoritaarisesti. Tiimi tarvitsee roolien tunnistamistaitoja. 
Eri toimintavaiheissa tarvitaan erilaisia rooleja ja roolien nähdään olevan 
sidoksissa tiimin kehitysvaiheeseen. (vrt. Juuti, 2006, 136–139.) 
 
Perinteisesti työnjohtaja on ryhmän keskeisin ihminen, jonka kautta tulee 
tieto, tavoitteet, tehtävät ja aikataulu. Hän suunnittelee ja organisoi työtä 
sekä jakaa työtehtävät ja valvoo toimintaa. Esimiehen rooli kuitenkin 
muuttuu, kun tiimityöskentely lisääntyy ja vahvistuu. Esimiehen 
johtamassa tiimissä työnjohtaja on ryhmän keskipiste, jolla on langat 
käsissään, mutta tiimissä tehdään jo jonkin verran yhteistyötä.  Osittain 
itseohjautuvassa tiimissä, itsenäisyys lisääntyy. Esimies sopii tiimin 
kanssa työn tekemisestä, mutta jatkuvaa seurantaa ei enää tarvita. 
Itseohjautuva tiimi ottaa täyden vastuu tiimin tehtävistä ja esimies siirtyy 
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enemmänkin tiimin ulkopuolelle. Esimies varmistaa tiimille hyvät 
työskentelyolosuhteet ja tarpeelliset tiedot. Tehtävät määräytyvät 
esimiehen lisäksi työn prosessista, sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta. 
Esimies on tietoinen tiimin asioista, ja hänen päätehtävänsä on varmistaa 
kokonaisprosessin toimivuus, esimerkiksi tukemalla tiimien välistä 
yhteistyötä. Johtajan tehtävänä on edesauttaa avointa keskustelua, toisen 
kuuntelemista ja ongelmienratkaisua. (Spiik 2004, 183–184; Kaivola 
2003, 63.) 
 
Spiik (2004, 184–185, 188) ehdottaa, että tiimeissä kannattaa yleensä 
valita tiiminvetäjä, jonka rooli on toimia tiimin yhdyshenkilönä. 
Tiiminvetäjän ja johtajan tehtävät voivat olla osittain samantapaisia. 
Esimiehen roolina on toimia tiimin ulkopuolella ja tulla tiimin mukaan 
aina tarvittaessa. Tämä on nykyisin käytössä oleva malli. Tiiminvetäjän ja 
esimiehen tehtävät tulisi selvittää, jotta tehtävistä ja vastuusta sopiminen ei 
mene vallanmittaamiseksi. Tämä on haasteellista, koska esimiehen valtaa 
siirtyy tiimeille ja esimies voi kokea tämän uhkana. Tilannetta 
ratkaistaessa tulee muistaa, mitkä ovat tiimin tärkeimmät tehtävät ja miten 
ne parahiten pystytään hoitamaan.  
  
Tiimityöskentelyssä tarvitaan jokaisen jäsenen panosta. Tiimiroolien tulee 
olla jäsenilleen selviä ja niiden yhteensopivuutta tulee pohtia, jotta 
päästään toimivaan tiimityöhön. Rooleja mietittäessä tulee ottaa huomioon 
roolit, joita tarvitaan tiimin tavoitteista selviytymiseen sekä jokaisen 
jäsenen henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot. Jos rooleja on tarjolla 
useita ja tiimin jäsenillä on mahdollisuus roolien joustavaan 
toteuttamiseen, on tämä edullista tiimityöskentelyn kannalta. Roolien tulisi 
olla jatkuvassa muutoksessa, jotta saadaan vaihdettua tiimin jäseniin 
kohdistettuja odotuksia ja monipuolistettua jäsenten taitoja. 
2.5 Tiimioppiminen 
Tiimioppiminen määritellään niin, että tiimi yhteisesti muodostaa uutta 
tietoa. Sitoutuminen yhteiseen asiaan lisää vastuuntuntoa, mikä edistää 
oppimista. Yksilölliset tiedot yhdistettynä tiimin yhteiseen päämäärään ja 
tavoitteisiin motivoivat tiimiläisiä oppimaan yhdessä. Oppimista tapahtuu 
ongelmatilanteissa, jolloin tiimit kehittävät omia ainutlaatuisia 
prosessejaan aktivoidakseen ja kannustaakseen toisiaan. Näin he oppivat 
tehokkaammin työskentelemään yhdessä ja kehittävät yksilöllisiä 
kollektiivisia taitoja. Yhdessä oppiminen perustuu toisen auttamiselle ja 
jokaisen aktiiviseen osallistumiseen. Tiimioppimisen ajatuksen taustalla 
voisi olla sosiokonstruktiivinen tiedonkäsitys. Tämä tarkoittaa, että 
yksilön oppiminen ja kehittyminen ymmärretään olevan sidoksissa 
ympäröivään kulttuuriin ja siinä oleviin ihmisiin. Oppimisen lähtökohtana 
pidetään vuorovaikutusta. (Venninen 2007, 62; Mäntylä 2002, 78; 
Katzenbach & Smith 1993, 63, 72, 186–187; Sarala & Sarala 1996, 142.) 
 
Tiimin ja yksilön oppiminen on Isoherrasen, Rekolan ja Nurmisen (2008, 
163) mukaan kaksitasoinen prosessi. Oppiminen on tehokkainta silloin, 
kun se tapahtuu oman kokemuksen kautta ja sitä seuraa reflektointi. Näistä 
syntyy näkemys oma halu oppia ja kehittää toimintaa yhä edelleen. 
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Tällainen oppimisen kierto ei ole suljettu vaan ulkopuolelta vastaanotetaan 
uutta tietoa ja palautetta, jotka edistävät uusien ideoiden löytämistä ja 
soveltamista. Tässä kaksitasoisessa oppimisessa tapahtuu sekä 
ajattelutapojen että toiminnan muutosta ja tätä kautta syvällisempää 
oppimista. Tästä syntyy tiimin oppimiskehä. 
 
Tiimin oppimisprosessi etenee Sengen (1993, 236–238) näkemyksen 
mukaan vaiheittaisesti niin, että ensin toimintaa arvioidaan ja 
reflektoidaan yhteisesti tiimissä. Tämän jälkeen rakennetaan yhteistä 
ymmärrystä ja toimintaa jäsennetään uudelleen yhdessä erilaisten ajatusten 
ja näkökulmien sekä arvojen pohjalta tiimin sisäiseksi malliksi. Tämä 
malli ohjaa ajattelua ja toimintaa. Seuraavassa vaiheessa suunnitellaan 
yhdessä, kuka tekee mitäkin ja millaista osaamista tarvitaan. Varsinaisen 
toiminnan vaihe voi tapahtua yksilöllisestikin. Tärkeintä on, että yhdessä 
kehitetty ajattelumalli ja toimenpidesuunnitelma on luotu yhdessä ja että 
sen antaa jäsenten toiminnalle pohjan, jolla pyritään yhteiseen 
lopputulokseen. 
 
Dechantin, Marsickin ja Kaslin (1993, 10–11) mukaan tiimioppimisessa 
on neljä eri kehitysvaihetta. Ensimmäinen tiimioppimisen vaihe on 
satunnainen oppiminen, jossa yhteiseen oppimiseen ei ole vielä päästy. 
Jäsenet tarkastelevat asioita eri näkökulmista ja omista näkökulmista 
pidetään kiinni. Tiimi ei kokeile uusia asioita eikä ota riskejä. Seuraava 
vaihe on tiedonkeruuvaihe, jossa tiimin jäsenet keräävät aiheeseen 
liittyvää tietoa. Kuitenkaan tiimi ei ole vielä edennyt yhdessä jäsentämisen 
vaiheeseen vaikka joitakin kokeiluja esiintyy. 
 
Kolmas vaihe on synergiavaihe, jolloin asioiden merkitykset ja niihin 
suhtautumistavat alkavat muuttua uudelleenjäsentämisen kautta. Tiimi 
alkaa tarkastella kriittisemmin itsestään selvinä pidettyjä arvoja, 
uskomuksia ja ympäristöä. Tiimi on muodostanut yhteisen kielen ja 
yhteisiä merkityksiä, jotka koskevat tiimin tapaa tehdä tiimityötä. Jäsenet 
tukevat ja auttavat toisiaan kehityksessä ja yhteisten tavoitteiden 
mukaisessa toiminnassa. Tiimi kokeilee innokkaasti ja ottaa riskejä. 
Toimintaa kuvaa tasavertainen vuorovaikutus, jossa kunnioitetaan muiden 
näkökantoja ja tunteita. Viimeisessä vaiheessa yhdessä oppimisen prosessi 
sujuu hyvin ja on jatkuvaa toimintaa. Tiimin jäsenet integroivat 
näkemyksiään ja erilaiset ajattelutavat nähdään voimavarana. Tiimi pystyy 
jakamaan työnsä tuloksia muuhun organisaatioon. Tiimioppimisprosessi 
on luontevaa ja on sulautunut muuhun toimintaan. (Dechant, Marsick & 
Kasl 1993, 10–11.)  
 
Tiimien tulisi oppia tiedostamaan ja jäsentämään omaa 
oppimisprosessiaan, jotta se voi tarkastella toimintaa eri tavalla. Näin tiimi 
pystyy tietoisesti kehittymään yhdessä oppimisessa ja tavoitella uusia 
menettely- ja tarkastelutapoja. (Dechant, Marsick & Kasl 1993, 10–11.; 
Sarala & Sarala, 149.)  
 
Isoherranen, Rekola ja Nurminen (2008, 162–163) toteavat, että yhdessä 
asioiden ja toiminnan reflektiivinen käsittely mahdollistaa paremmin 
uusien oivalluksien syntymisen. Toiminnan reflektointitaitoa pidetään 
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nykyisin yhtenä asiantuntijuuden keskeisenä taitona. Reflektoinilla 
tarkoitetaan oman toiminnan, ajattelun ja tunteiden erittelyä toiminnan 
aikana ja sen jälkeen. Toiminnan reflektoinnin avulla tiimin on 
mahdollista saavuttaa yhteinen ymmärrys tilanteesta ja muutoksen 
toteuttaminen helpottuu. Yhdessä reflektointi voi selventää tiimin 
vuorovaikutusta. Yksilö voi reflektoida omaa toimintaansa suhteessa 
ryhmään arvioimalla ja tutkimalla. Reflektoinnin avulla tapahtuvan 
arvioinnin tulisi tapahtua tiimissä yhdessä sovitusti ja säännöllisin 
väliajoin. Tiimin rutiinit saattavat ilman jatkuvaa reflektointia muodostua 
tiimin toiminnan kehittämisen esteeksi. Saatetaan säästää myös aikaa, kun 
toimintaan kehitetään parempia yhteistyönmalleja yhdessä ja niistä 
tehdään yhteisiä ratkaisuja. Toimintaa saadaan näin tehostettua. Tiimissä 
tulisi ymmärtää, mikä merkitys ajankäytöllä yhteisiin pohdintoihin on, 
sillä parhaimmillaan yhteinen pysähtyminen asioiden äärelle vähentää 
kiirettä. 
 
Yhteistoiminnallisesta oppimisesta puhuttaessa tarkoitetaan oppimisen 
itsenäistymistä ja vapautumista tukevaa sosiaalista rakennelmaa. Yhdessä 
oppimisella, toisten auttamisella ja toisilta oppimisella pyritään 
sosiaaliseen muutokseen. Tässä muutoksessa vallitsevina tekijöinä ovat 
avoimuus, dynaamisuus, tiimikeskustelut ja yhteinen prosessointi.  
Yhteistoiminnallinen oppiminen kietoo yksilön oman kasvun sosiaaliseen 
kasvuun ja kehittymiseen. (Leppilampi & Sahlberg 1994, 31.) 
Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita on Lempilammen ja 
Sahlbergin (1994, 71) mukaan neljä. Näitä ovat jäsenten myönteinen 
riippuvuus toisistaan, läheinen vuorovaikutus, vastuu omasta ja koko 
ryhmän oppimisesta ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.  
 
Tiimioppimista voisi luonnehtia sekä konkreettiseksi oppimiseksi että 
ajatusten ja näkökulmien vaihtamiseksi ja toiminnan yhteiseksi 
reflektoimiseksi. Tiimioppiminen perustuu sille ajatukselle, että erilaiset 
ihmiset ovat rikkaus, jotka antavat mahdollisuuden uuden oppimiselle. 
Tiimioppiminen on kokemuksien ja toiminnan yhteistä reflektointia sekä 
ulkoapäin tulevan tiedon omaksumista ja sen muokkaamista osaksi tiimiä. 
Tavoitteena on ajattelu- ja toimintatapojen muokkaantuminen ja uuden 
yhteinen luominen. 
3 PÄIVÄHOITO OSANA VARHAISKASVATUSTA 
Varhaiskasvatus on lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista 
vuorovaikutusta. Sen tavoitteena on edistää vanhempien ja kasvatuksen 
ammattilaisten yhteistyössä lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia: 
tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Suomalaisen 
varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu kansainvälisiin lapsen oikeuksia 
koskeviin sopimuksiin, kansallisiin säädöksiin ja muihin ohjaaviin 
asiakirjoihin. Lapsen oikeuksien yleissopimus tuli Suomessa voimaan 
1991, ja se turvaa lasten inhimillistä kasvua ja kehitystä. Valtakunnallinen 
varhaiskasvatussuunnitelma nostaa neljä yleisperiaatetta, jotka ovat 
syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimus, lapsen etu, lapsen 
oikeus elämään ja tasapainoiseen kehittymiseen sekä lapsen mielipiteen 
huomioon ottaminen. (STM 2005, 11–12, 15; A60/1991, 1-2§.) 
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Lasten päivähoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämistä 
päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna 
päivähoitotoimintana. Tila, missä päivähoitoa järjestetään, kutsutaan 
päiväkodiksi. Alle oppivelvollisuusikäiset lapset ovat oikeutettuja 
päivähoitoon. Päivähoito tarjoaa lapselle hoidolle ja kasvatukselle sopivan 
hoitopaikan sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan. (L36/1973, 1-
2§.)  
 
Päiväkoti on osa julkista hyvinvointijärjestelmää ja se on sidoksissa 
ympäröivän yhteiskunnan kulloiseenkin tilanteeseen, minkä takia 
päiväkotityön pitää kehittää toimintaansa tilanteen mukaan (Karila & 
Nummenmaa 2001,11). Laissa lasten päivähoidosta (L36/1973) 1. luvun 2 
a §:n mukaan päivähoidon tavoitteena on tukea lasten koteja heidän 
kasvatustehtävässään ja yhteistyössä vanhempien kanssa edistää lapsen 
persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee edistää 
lapsen sosiaalista, fyysistä ja tunne-elämän kehitystä ja tukea lapsen 
esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Lisäksi 
päivähoidon kasvatustavoitteisiin kuuluu jokaisen lapsen oman kielen ja 
kulttuurin tukeminen (A239/1973, 1 a§). 
 
Laissa lasten päivähoidosta (L63/1973) 2. luvun 11 §:n mukaan kunnan on 
huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan 
järjestämänä tai valvomana, kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan. 
Varhaiskasvatussuunnitelman (STM 2005, 11) mukaan kunnat, järjestöt, 
yksityiset palvelun tuottajat ja seurakunnat tuottavat 
varhaiskasvatuspalveluita. Päiväkoti on osa lapsen kehityksen kannalta 
johdonmukaisesti etenevää jatkumoa, johon kuuluvat myös esiopetus ja 
oppivelvollisuus. 
 
Päivähoitoa määrittää vuonna 2005 tarkistettu 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka sisältää yhteiskunnan 
järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja 
kehittämisen painopisteet. Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen 
yhdenvertaista toteuttamista, ohjata sisällöllistä kehittämistä ja luoda 
edellytyksiä varhaiskasvatuksen laadun yhdenmukaiselle kehittämiselle. 
(STM 2005, 7.) 
 
Varhaiskasvatusta toteutetaan kansainvälisten lasten oikeuksia koskevien 
sopimusten, kansallisten säädösten ja muiden ohjaavien asiakirjojen 
perusteella ja, sen tarkoituksena on tukea lapsen hyvinvointia. 
Varhaiskasvatusta järjestetään erilaisin päivähoitomuodoin, kuten 
päiväkotihoitona, perhepäivähoitona ja leikkitoimintana. Päivähoidon 
tarkoitus on edistää lapsen kehitystä niin sosiaalista, fyysistä kuin tunne-
elämän kehitystä yhteistyössä perheiden kanssa. Päivähoitoon ovat 
oikeutettuja kaikki alle 6-vuotiaat lapset ja kunta on velvollinen sitä 
tarjoamaan tarpeen mukaan. 
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3.1 Ammattitaitoinen henkilöstö laadukkaan tiimityön toteuttajana 
Varhaiskasvatuksen oleellisin tekijä on ammattitaitoinen henkilöstö, joka 
takaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja jokaisella yksittäisellä 
kasvatuksen ammattilaisella tulee olla vahva ammatillinen osaaminen ja 
tietoisuus (STM 2005, 11). Asetuksen (A239/1973) 4§ mukaan 
päiväkodissa tulee joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä 
toimivalla olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusehdoista annettu ammatillinen kelpoisuus. Saman asetuksen 5§ 
mukaan muilla työntekijöillä tulee olla ammatillinen kelpoisuus. 
Asetuksen (A239/1973) kuudennessa pykälässä määrätään myös enintään 
seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta 
kohden, tulee päiväkodissa olla vähintään yksi hoito- ja kasvatustehtäviin 
kelpoinen henkilö. Alle kolmivuotiaiden lasten kohdalla ammatillisesti 
kelpoinen kasvattaja voi vastata enintään neljästä lapsesta. Lapsi, jolla on 
erityisen tuen tarve, tulee huomioida hoito- ja kasvatustehtäviin 
osallistuvien henkilöiden lukumäärässä.  
 
Parrilan mielestä (2002, 49) päivähoito vaatisi kehittymistä ryhmäkoon 
enimmäismäärän mitoittamisessa. Tähän mennessä laissa lasten 
päivähoidosta ei määrätä ryhmäkoon enimmäismäärää. Lukuisat 
tutkimukset puoltavat pienen ryhmäkoon positiivisia vaikutuksia lapseen. 
Muun muassa parempien kognitiivisten taitojen nähdään olevan 
yhteydessä ryhmäkoon pienuuteen sekä lapsen ja aikuisen sekä lasten 
keskinäinen vuorovaikutus on runsaampaa pienessä ryhmässä. 
 
Karila ja Nummenmaa (2001, 27–28) ovat nimenneet päiväkotityön 
keskeisimpiä osaamisalueita, joita edellytetään kaikilta päiväkodin 
työntekijöiltä ja ammattiryhmiltä (Taulukko 1). Kontekstiosaaminen eli 
toimintaympäristön ja perustehtävien tulkintaan liittyvä osaaminen 
tarkoittaa kulttuurin ja yhteiskunnallisten instituutioiden tuntemista. Tämä 
osaamisalue pitää sisällään hyvää kulttuurista lukutaitoa, on ymmärrettävä 
erilaisista elämänarvoista nousevia kasvatuksen tavoitteita. Myös lapsen ja 
perheiden arjen kokonaisvaltainen tuntemus on välttämätöntä, jotta 
päiväkotityö voi olla luonteva osa tätä kokonaisuutta. Tähän kuuluu myös 
lainsäädännön ja ohjausympäristön tuntemus. Varhaiskasvatusosaaminen 
muodostuu kasvatus-, hoito- ja pedagogisesta osaamisesta. 
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Taulukko 1 Päiväkotityön keskeiset osaamisalueet ja niihin liittyvä ydinosaaminen 
(Karila & Nummenmaa 2001, 33.) 
 
 
 
Kasvatusosaaminen tarkoittaa Karilan ja Nummenmaan (2001, 29–31) 
mukaan kasvatukseen liittyvien uskomusten ja käsitysten tiedostamista ja 
arviointia sekä arvojen pohtimista, joiden varaan tulevaisuutta 
rakennetaan. Hoito-osaamista tarvitaan lapsen fyysisen hyvinvoinnin 
turvaamiseksi. Pedagogista osaamista puolestaan tarvitaan lapsen 
oppimisen ja kehityksen oikeaoppimiseen tukemiseen. 
 
Päiväkotityöhön liittyy yhteistyö ja vuorovaikutusosaaminen 
välttämättömänä osana sen perusolemuksen vuoksi. Kasvatusta toteutetaan 
yhdessä lasten vanhempien ja muiden työntekijöiden kanssa. 
Vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen liittyvät päiväkotityössä 
vuorovaikutus- ja tiimityötilanteisiin. (Emt., 32.) 
 
Muuttuvassa päiväkotityössä jatkuva kehittämiseen liittyvä osaaminen on 
tärkeää, koska tiedon nopea lisääntyminen on siirtänyt asiantuntijuuden ja 
osaamisen kehittymisen painopisteen työssä oppimiseen. Oman työn 
kriittinen arviointi ja tutkiminen edellyttävät reflektio-osaamista. Uuden 
tiedon hallinta vaatii työntekijältä tiedonhankinnan ja prosessoinnin 
taitoja. Oleellinen osa reflektio-osaamista on kriittinen suhteutuminen 
tietoon. (Emt., 32–33.) 
3.2 Tiimityö päivähoidossa 
Päiväkotityön kehitys tiimiorganisoiduksi yhteistyöksi on edennyt useiden 
kehitysvaiheiden kautta. Tämän hetkistä tiimivaihetta on edeltänyt 1960-
luvulla korostunut yksintyöskentelyvaihe, jolloin lastentarhanopettaja 
suunnitteli toimintaa itsenäisesti. Laissa lasten päivähoidosta (1973) 
säätämisen jälkeen päivähoidossa korostuivat ammattiryhmien 
keskinäinen yhteistyö ja tarkat tehtävä- ja toimenkuvat. 1990-luvun 
taloudellinen lama vaikutti joustavuuden ja taloudellisen ajattelun 
korostumiseen, jonka johdosta alkoi tiimiorganisoituvaihe. Tiimityöllä 
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alettiin kiinnittää huomiota hoito- kasvatus- ja opetustyön laatuun, 
työviihtyvyyteen ja koko päiväkodin henkilöstön yhteistyöhön. (Nummi 
1997, 15.) 
 
Päivähoidossa tiimityön tavoitteet ovat erilaiset kuin esimerkiksi 
kaupallisella alalla. Päivähoidossa tehokkuusajattelu ei ole työtä ohjaava 
tekijä vaan päivähoidossa tiimityötä ohjaavat enemmän inhimilliset arvot, 
kuten toisten tukeminen ja kuuntelu, tasavertaisuus ja dialogisuus. 
Päivähoidossa on pysyviä perustavoitteita, joita ohjaavat lait ja asetukset. 
Lisäksi osa tavoitteista on jatkuvassa muutoksessa päivähoidon luonteen 
vuoksi. Päivähoitoryhmä on jatkuvassa muutoksessa, koska lapset 
kasvavat ja perheiden tilanteet muuttuvat. Myös työntekijät voivat vaihtua 
erinäisistä syistä johtuen.  
 
Tiimityöskentelyn kokonaisuus on helpompi ymmärtää Spiikin (2004, 41–
46) esittelemien kovien ja pehmeiden puolien pohjalta, joita esiintyy 
jokaisessa organisaatiossa. Kovalla puolella tarkoitetaan konkreettisia 
työtehtäviä, ammattitaitoa ja määriteltävissä olevia asioita, kuten 
suunnitelmia ja tietoa. Pehmeä puoli käsittää organisaation henkilöstön 
tunteet, ajattelun, ihmissuhteet, asenteet, motivaation, arvot ja arvostukset. 
Motivaatio on tärkeä työn tekemiseen vaikuttava tekijä. Jos motivaatio on 
korkea, tehdään työtä omasta innokkuudesta ja halusta. Tiimissä hyvät 
ihmissuhteet vaikuttavat siihen, että sen jäsenet auttavat toisiaan 
mielellään. Arvot ja arvostukset vaikuttavat tiimissä toimintatapoihin, 
valintoihin, suhtautumiseen sekä työn laatuun. 
 
Päivähoitotyö on kehittynyt yhteistyötä ja tiimejä suosivaksi viimeisten 
neljänkymmenen vuoden aikana. Tiimityöllä huomattiin olevan etuja 
päivähoitotyön tekemisen kannalta. Yhdessä, tasa-arvoisena tiiminä, työn 
tekeminen on laadukkaampaa ja antoisampaa. Päivähoidon tiimeissä 
tarvitaan inhimillisyyttä ja lämpimiä arvoja, jotta lapsilla olisi turvallinen 
kasvuympäristö. Näin päivähoidon tiimit eroavat tehokkuutta vaativista 
tiimeistä. Toki päivähoidossa tarvitaan myös suunnitelmallisuutta, 
jämäkkyyttä, ammatillista otetta ja tietoa.  
3.3 Tiimityön tuomat edut päivähoidossa 
Tiimejä on rakentunut, koska tiimit yltävät usein parempiin suorituksiin 
kuin yksinään tai suurissa työyhteisöissä työskentelevät yksilöt. Näin 
tapahtuu erityisesti silloin, kun työssä tarvitaan monenlaisia taitoja, 
arviointeja ja kokemuksia. Tiimiorganisaatio koostuu itseohjautuvista 
tiimeistä, jotka vaikuttavat toisiinsa. Tiimit ovat usein joustavia ja pyrkivät 
kehittämään itseään. Tiimien on mahdollista toteuttaa prosessia 
kokonaisvaltaisesti toimintaansa itse suunnitellen, toteuttaen ja valvoen. 
Näin tiimi myös ottaa paremmin vastuuta tehtävistään ja tiedostaa 
paremmin sen, mitä omista päätöksistä seuraa. Näin tiimin jäsenten 
voimavarat tulevat paremmin käyttöön. (Katzenbach & Smith 1993, 21; 
Spiik 2004, 117.) 
 
Tiimityötä tarvitaan, koska sen avulla voidaan paremmin kohdata ja hallita 
asiakkaiden, markkinoiden ja henkilöstön muuttuvat tarpeet ja 
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työskennnellä jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Koska työelämää 
määrittävät nykyään jatkuvat muutokset, tarvitsemme muutosten 
hallitsemiseen erilaista organisoitumista kuin ennen. Tiimien toiminta on 
jatkuvaa vuorovaikutusta, jossa tunteilla ja sanattomalla tiedolla on suuri 
merkitys. Uuden tiedon luomisella pystytään hallitsemaan muuttuvat 
tilanteet ja vastaamaan nopeammin asiakkaiden tarpeisiin. Uusi tieto 
muodostuu yksilön ja ryhmän prosessoinnista. Tiimit tuottavat luovaa 
tietoa, jota ei voi saada muualta. Tiimit tuottavat ainutlaatuisia keinoja ja 
ratkaisuja toiminnan työn kehittämiseen. Tiimejä pyritään rakentamaan 
sellaiseksi, että yksilöiden sanaton tieto muuttuisi ymmärrettäväksi ja tätä 
kautta koko toimintaa palvelevaksi ja kehittäväksi. Ajatellaan, että 
ihminen tietää enemmän kuin osaa kertoa. (Spiik 2004, 110, 113–114; 
Heikkilä & Heikkilä 2001, 201.) 
 
Spiik (2004, 118–119) on todennut, että toimivalla tiimityöllä saavutetaan 
paljon myönteisiä tuloksia. Muun muassa tuottavuus ja kannattavuus 
kehittyvät palvelutoiminnan selkenemisellä ja tehostamisella, toiminnan 
tehokkuuden parantamisella. Näin myös työntekijät tuotavat enemmän 
osaamistaan työhön ja ovat kiinnostuneita toisten tekemisistä. 
Tiimityöskentelyn nähdään parantavan työn laatua. Koska vastuu laadusta 
on työntekijöillä, he tekevät työt kunnolla. Tiimityö mahdollistaa 
joustavuuden lisääntymisen ja tiimeistä koostuvasta organisaatiossa on 
helpompi toteuttaa muutoksia. Työmoraalin ja motivaation paraneminen 
ovat tiimityön etuja parhaimmillaan. Ilmapiiri, työtyytyväisyys paranevat 
sekä poissaolot vähenevät, kun ihminen voi henkisesti paremmin. 
 
Tarsalaisen tekemän työterveyslääkäri Lehtovuoren haastattelun mukaan 
tiimityöllä ja laatuajattelulla voidaan ehkäistä työväsymystä. Tiimityöllä 
päivähoidossa vastataan sekä työntekijöiden tukemisesta että 
kokonaisvaltaisesta ja paremmasta päiväkotityöstä. (Tarsalainen 1998, 37; 
Nummi 1997, 15.) 
 
Tiimityö on hyödyllistä etenkin silloin, kun työn tavoitteeseen tarvitaan 
erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. Tiimiorganisaatiosta puhuttaessa 
tarkoitetaan itseohjautuvia tiimejä, joiden työskentely vaikuttaa toisten 
toimintaan. Tiimin tarkoituksena on työskennellä joustavasti ja itseään 
kehittäen. Tiimi ottaa vastuuta toiminnastaan ja vastuun kautta tiimi toimii 
paremmin. Tiimityön avulla muutosten kohtaaminen on parhaimmillaan 
helpompaa ja tiimien on mahdollista vuorovaikutuksellaan tuottaa 
uudenlaisia malleja työn kehittämiseen. Toimiva tiimityö mahdollistaa 
monia positiivia tekijöitä työn kannalta. Esimerkiksi työn laatu saattaa 
parantua, sillä tiimityön ajatuksena on työntekijöiden vastuu työstään. 
Tiimityöllä on suuri merkitys työssä jaksamisessa.  
3.4 Ammatillinen kehittyminen tiimityön etuna 
Ammatillinen osaaminen on sitä, että osaa toimia tilanteen vaativan 
tarkoituksen mukaan saavuttaakseen työn tavoitteet. Päivähoidossa 
työntekijät ovat koulutukseltaan ja työkokemukseltaan erilaisista 
ammatillisista tasoista, joten ammatillinen kehittyminen on tarpeellista 
jokaisen yksilöllisistä lähtökohdista, mutta sen tulisi tapahtua yhdessä 
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muiden kanssa. Yksilön oma kehittyminen vaikuttaa tiimin kehittymiseen. 
Yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa puolestaan tiimin toimintakulttuuri 
niin yksittäisenä työntekijänä kuin osana tiimiä. (Kiesiläinen 2004, 27; 
Venninen 2007, 59.) 
 
Kasvatustyössä työn tavoitteet eivät välttämättä ole konkreettisia ja 
nopeasti nähtävissä. Tämän takia kasvatustyötä tekevien ammattitaitoon 
kuuluvat työn prosessien tunteminen eli välitavoitteiden asettaminen ja 
arvioiminen. Tällainen prosessituntemus ihmissuhdetyössä vaatii 
ammattitaitoa ja koulutusta vuorovaikutuksen erialueilta. Täytyy tuntea 
yksilön kehitysvaiheet ja eri olemuspuolet, mutta myös ryhmien toiminta 
ja niiden lainalaisuudet. (Kiesiläinen 2004, 27–28; Venninen 2007, 59.) 
 
Vennisen (2007, 5) mukaan ammatillisesta osaamisesta puhuttaessa usein 
käsitellään termejä oppiminen, kehittyminen ja kasvu. Oppiminen voi olla, 
jokin yksittäinen pieni asia, joka vähitellen oppimisen prosessissa 
muodostaa kokonaisuuden, jossa asiat selventävät toisiaan. Näistä pienistä 
paloista kehittyvä kokonaisuus muuttuu ammatilliseksi kehittymiseksi tai 
kasvuksi, jonka kautta ammatillinen osaaminen näkyy. Ammatillinen 
kehittyminen voi saada tukea myös muualta kuin ammattiin liittyvistä 
asioista, ja siihen vaikuttaa muukin persoonallinen kehittyminen. 
 
Ammatillista kehittymistä tarvitaan yhä enemmän, sillä työ muuttuu ja 
muokkaantuu koko ajan. Töiden suunnittelu, henkilöstötehtävät ja 
laadunjohtaminen ovat siirtymässä yhä enemmän tiimeille. Työelämässä 
tarvitaan ihmisiä, joilla on kyky, halu ja tahto oppia jatkuvasti. Ihanteena 
olisi, että yksilön ammatillinen kasvu jatkuisi koko työiän ajan. (Ruohotie 
2000, 32–33, 205.) 
 
Ruohotie (2000, 62, 137) on todennut, että oppiminen ja kehittyminen 
nähdään kehämäisinä prosesseina, jossa omakohtainen kokemus, sen 
pohtiminen ja käsitteellistäminen sekä soveltava toiminta luovat jatkuvasti 
kehittyvän prosessin. Kokemuksista oppiminen on jatkuva prosessi. 
Ihmiset, jotka oppivat kokemuksista, haluavat tietää, miten ihmiset 
käyttäytyvät ja asiat etenevät. He ottavat myös vastuuta oppimisesta ja 
muutoksesta sekä etsivät ja hyödyntävät palautetta. 
 
Ihmiset, jotka ovat sitoutuneita jatkuvaan oppimiseen, ovat avoimia 
uudelle tiedolle ja haluavat kehittää osaamistaan yhä paremmaksi. 
Oppiminen on tällöin tarkoituksellista, suunniteltua ja itseohjautuvaa. 
Jatkuvan kehittymisen edellytyksenä yksilötasolla ovat oppimaan 
oppimisen taidot. Yksilön motivaatio ja tahto oppia ja kehittää itseään ja 
omaa osaamistaan ovat osa ammatillista kehittymistä. (Ruohotie 2000, 9, 
71, 75.) 
 
Tiimityöskentelyssä ja ammatillisessa kehittymisessä on oleellista 
reflektiivisten taitojen kehittäminen. Työntekijän tulee kehittää taitoa 
reflektoida omia kokemuksia ja prosesseja. Oppiminen on sidoksissa 
omien toimintojen kriittiseen arviointiin. Itsereflektion avulla henkilö 
hankkii tietoja omista sisäisistä prosesseistaan. Reflektio on omien 
ajatuksien, tunteiden, asenteiden, uskomuksien ja toimintojen tarkastelua 
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ja arviointia. Reflektointia voi kuvata tiedon muokkaamiseksi ja 
jäsentämiseksi kokemuksista. Reflektion avulla voidaan yhdistää 
paremmin kokemusta ja teoreettista tietoa, jolloin oppimisprosessin 
kehämäisyys korostuu. Uudet ajatukset ja uusi tieto ovat jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa entisen tietoperustan ja kokemusten kanssa. 
Reflektiivisyyttä on myös se, että oppija osaa kyseenalaistaa toiminnan 
rutiininomaiset itsestäänselvyydet ja kriittisesti arvioida niitä. 
Reflektiivisyys on vaihtoehtojen ja muutostarpeiden pohtimista. (Ruohotie 
200, 72, 91, 137, 142, 159, 214.) 
 
Ruohotien näkemysten mukaan (2000, 61, 65) organisaatio vaikuttaa 
työntekijöiden ammatilliseen kasvuun. Organisaatiossa vallitseva ilmapiiri 
voi parhaimmillaan kannustaa työntekijöitä ammatilliseen uusiutumiseen 
ja innovatiivisuuteen. Lisäksi kasvuorientoitunut ilmapiiri rohkaisee 
kokeilemaan ja sallii myös erehdyksiä. Oppiva organisaatio pystyy 
sopeutumaan muutoksiin paremmin, koska rakenteita ja käytäntöjä 
uudistetaan jatkuvasti. Organisaation tulisi luoda fyysiset edellytykset 
itsearvioinnille ja reflektiolle sekä vahvistaa tavoitteiden suuntaista 
kehittymistä.   
 
Oppivan organisaation perustana on ihmisten yhteinen oppiminen toinen 
toisiltaan. Toisilta oppiminen vaatii kykyä dialogiin ja aitoa kiinnostusta 
toisen näkemyksiä kohtaan. Dialogi ja keskustelut antavat uusia 
näkökulmia ja mahdollistavat reflektoinnin sekä tiimin jäsenillä olvien 
tietojen yhdistämisen. Dialogi ja keskustelu yhdistävät yksittäisen 
työntekijän näkemykset uudeksi, yhteiseksi kokonaisuudeksi. 
Työyhteisössä toisiltaan oppiminen ja tätä kautta kehittyminen vaatii 
työntekijöiltä toisten kunnioitusta ja vastavuoroista vuoropuhelua. (vrt. 
Ruohotie 2000, 71, 159, 232.) 
 
Ammatillinen kehittyminen on jatkuvaa kehittymistä ja kasvamista 
ihmisenä, työntekijänä sekä tiimityöntekijänä. Se on uusien näkökulmien 
löytämistä ja ajattelutapojen uusiutumista. Ammatillinen kasvaminen on 
jatkuva osa työtä. Omien tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittämisen ja 
uudistamisen avulla työtä voidaan tehdä entistä paremmin. Kehittymistä 
tapahtuu myös luonnostaan työn edellyttämällä tavalla. Kehittyminen on 
vastavuoroista ja vastaanottavainen asenne on ennen kaikkea edellytys 
ammatilliselle kehittymiselle. Toisilta saatu palaute on arvokasta, koska 
itse ei aina huomaa omia kehittymisen kohtiaan. 
3.5 Jaettu asiantuntijuus päiväkotityötä edistämässä 
Jaetulla asiantuntijuudella tarkoitetaan prosessia, jonka aikana useat 
ihmiset jakavat tietoa, suunnitelmia ja tavoitteisiin liittyviä älyllisiä 
voimavaroja saavuttaakseen jotain, jota yksittäinen ihminen ei pysty yksin 
toteuttamaan. Esimerkkinä jaetusta asiantuntijuudesta voisi päivähoidossa 
olla lapsesta, jonka puheen kehitys on viivästynyt. Tämä edellyttää usean 
asiantuntijan osallistumista. Oikeanlainen tukeminen vaatii 
asiantuntijoiden välistä ja perheen yhteistyötä, jotta saavutetaan yhteinen 
päämäärä. Tavoitteena on se, että osaaminen ja erilainen asiantuntijuus 
yhdistyvät, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva asiakkaan tilanteesta. 
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(Karila & Nummenmaa 2001, 23; Isoherranen, Rekola & Nurminen 2008, 
33, 87.) 
 
Moniammatillisen tiimin tulee tietää, kuinka kootaan yhteen ja 
prosessoidaan kaikkien osaaminen ja näkökulmat. Jaettua asiantuntijuus 
mahdollistaa sen, ettei päällekkäistä työtä tehdä. Tärkeää on, että 
sopimukset tiedon siirtämisestä, esimerkiksi puheterapeutin ja 
päivähoidon välillä, ovat selkeät. Keskeistä on osaamisen lisäksi, on taito 
työskennellä moniammatillisessa ryhmässä. (Karila & Nummenmaa 2001, 
23; Isoherranen, Rekola, Nurminen 2008, 33, 87.) 
4 AIEMMAT TUTKIMUKSET 
Olemme käsitelleet opinnäytetyössämme muutamia tiimityötä käsitteleviä 
tutkimuksia. Kristiina Nummen Pro gradu -tutkielma ”Varhaiskasvatus on 
tiimityötä ” ja Tuula Vennisen väitöskirjassa ”Olen alkanut pohtimaan ja 
sanomaan ääneen mitä ajattelen - ammatillinen kehittyminen ja 
yhteisöllinen palaute päiväkodin työtiimeissä” esiintyvät työssämme 
tämän osuuden lisäksi aiemmin esitellyssä teoriassa. 
 
Nummi on tutkinut viidentoista lounaissuomalaisen päiväkodin johtajan 
käsityksiä päiväkodin sisäisestä ja organisaatiorajat ylittävästä 
yhteistyöstä. Tutkimustuloksissa todettiin, että päiväkotityö käsitetään 
useimmiten sekä päiväkotiryhmien sisäiseksi, että koko 
päiväkotiorganisaation kattavaksi tiimiorganisoiduksi yhteistyöksi. 
Työntekijöiden keskinäisellä yhteistyöllä pyritään vaikuttamaan 
vuorovaikutukseen, tiedonkulkuun, kommunikointiin, sosiaaliseen tukeen, 
luottamukseen ja konfliktien esiintymiseen. Tutkimuksessa kuvattiin, että 
päiväkotityö sisältää niin ryhmätyötä kuin itsenäistä työtä. Ryhmätyö 
ilmeni useimmiten päiväkodin sisäisten tiimien toimintana. (Nummi 1997, 
15.) 
 
Venninen käsittelee väitöskirjassaan yhteisöllisen palautteen jakamista 
sekä palautteen mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen tukemisessa 
päiväkoti työyhteisössä. Vennisen tutkimus oli toimintatutkimus ja 
tutkimuksen aikana työntekijät siirtyivät palautteenjakajina ammatilliselta 
perustasolta ammatilliselle kypsyystasolle. Työntekijöiden tietoisuus 
omasta ja toisten osaamisesta palautteenannossa kasvoi tutkimuksen 
loppua kohden. Merkittäviä tekijöitä palautteen annon harjoittelemisessa 
olivat tiimin ilmapiiri, koko ja tiimin jäsenten sitoutuminen. (Venninen 
2007, tiivistelmä, VI.) 
 
Ulla Vartiainen (1997, tiivistelmä, 86–87) käsittelee Pro gradussaan 
”Päiväkodin tiimityön toimivuus” tiimien kehitysvaiheita sekä päiväkodin 
aikuisten keskinäistä yhteistyötä. Tutkimustulosten mukaan hyvän tiimin 
toimivuuteen vaikuttavat vuorovaikutus ja luottamuksellisuus. Tulosten 
mukaan vuorovaikutuksen ollessa avointa ja runsasta tiimi toimii hyvin. 
Haasteellisena tutkimustulosten mukaan pidettiin vaikeista asioista 
suoraan puhumista.   
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tällä opinnäytetyöllä tavoitellaan ajankohtaista näkemystä siitä, mikä on 
tiimityön tarkoitus päivähoidossa, millainen on toimiva tiimi ja millaisia 
mahdollisuuksia tiimityöllä on ammatillisen kehittymisen kannalta. 
Ajatuksena on saada selville tiimien jäsenten käsityksiä tiimin 
toimivuudesta ja tarpeista kehitykselle. Teoriaosuus integroituu 
tutkimustehtävän ja tutkimuskysymysten kanssa. Teoriaosuudessa avataan 
näitä teemoja teoriatiedon valossa.  
5.1 Laadullinen tutkimus 
Tutkimus on laadullinen tutkimus. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus 
tuo esiin laadun ja merkityksiä ja lähtökohtana tällaisessa tutkimuksessa 
on todellisen elämän kuvaaminen. Aineisto kootaan luonnollisissa, 
todellisissa tilanteissa. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti eikä 
satunnaisvalinnalla. Ajatellaan, että todellisuus on moninainen ja 
tapahtumat muovaavat samanaikaisesti toinen toistaan. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti. Tutkija on sidoksissa arvolähtökohtiin, sillä arvot 
muovaavat sitä, miten tutkittavaa ilmiöitä pyritään ymmärtämään. 
Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on löytää tai paljastaa tosiasioita 
pikemmin kuin todentaa jo olemassa olevia totuusväittämiä. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009, 160–161, 164.) 
 
Hirsjärvi & ym. (2009, 164) kirjoittavat, että laadulliselle tutkimukselle on 
tyypillistä, että tiedon keruussa suositaan ihmistä. Tutkija luottaa omiin 
havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittavien kanssa enemmän kuin 
mittaamisella hankittuun tietoon. Ihminen nähdään lisäksi joustavana ja 
sopeutuvana muuttuviin tilanteisiin. Tutkittavien näkökulmat ovat 
tärkeässä roolissa ja laadullisessa tutkimuksessa suositaankin metodeja, 
joiden kautta tutkittavien ääni pääsee esille. Näitä ovat muun muassa 
teemahaastattelu, osallistuva havainnointi ja ryhmähaastattelut. Se, mikä 
on tärkeää, sen määrittelevät tutkittavat. Tapauksia käsitellään 
ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti.  
 
Laadullinen tutkimus on aina prosessi, joka elää tutkimuksen kulun 
mukaan. Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruu, analyysi, tulkinta ja 
raportointi kietoutuvat yhteen. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään 
määrän sijasta laatuun, ja siksi tutkimusotanta on usein varsin pieni. 
(Eskola & Suoranta 2008, 15–16,18.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa lähdetään liikkeelle ilman ennakkoasetuksia 
tai määritelmiä. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein 
aineistolähtöisestä analyysistä, joka tarkoittaa uuden tiedon rakentamista 
aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylöspäin. Aineistolähtöinen 
analyysi on hyvä vaihtoehto, kun tarvitaan perustietoa jonkin tietyn ilmiön 
olemuksesta. (Eskola & Suoranta 2008, 19.) 
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5.2 Tutkimustehtävä 
Tutkimustehtävä: 
Millaisia näkemyksiä päivähoidon työntekijöillä on tiimityöskentelystä? 
  
Tutkimuskysymykset: 
1.  Mikä on tiimin tarkoitus päivähoidossa?  
2. Millainen on toimiva tiimi päivähoidon työntekijöiden mukaan? 
3. Millaisia mahdollisuuksia tiimityöllä on ammatilliseen kehittymiseen 
päivähoidossa? 
5.3 Tutkimuskohde 
Tutkimus lähti liikkeelle yhteydenotosta erään varhaiskasvatuskeskuksen 
johtajaan kuullessamme hänen kiinnostuksestaan opinnäytetyöhön. 
Päätimme valita tutkimuksen kohderyhmän kahdesta eri päiväkodista. 
Päiväkotiryhmät selvisivät karsimalla, eli emme valinneet esikouluryhmiä 
emmekä ryhmiä, joihin jo tehdään opinnäytetyötä tai projektityötä 
koulultamme. Jäljelle jäi kaksi pienten lasten ryhmää. Lähetimme tiimeille 
tiedustelun halukkuudesta osallistua tutkimukseen (Liite 1). Saimme 
suullisen tutkimusluvan työntekijöiltä. Tutkimuslupa anottiin myös 
varhaiskasvatuskeskuksen johtajalta sekä varhaiskasvatuksen 
palvelujohtajalta.  
 
Yhteensä haastattelimme seitsemää työntekijää. Toiseen päiväkotiryhmän 
tiimiin kuuluu neljä työntekijää ja toisessa tiimissä jäseniä on kolme. 
Kyseessä on kaksi pienten lasten ryhmää, jossa lapset ovat alle 
kolmevuotiaita. Taustatiedot, kuten iän, työhistorian ja koulutustaustan 
saimme selville haastattelun kautta. Kaikki haastateltavat olivat naisia 
iältään 30–52-vuotiaita. Yksi työntekijä oli koulutukseltaan 
lastentarhanopettaja, yksi sosionomi (amk), jolla on lastentarhanopettajan 
pätevyys ja viidellä haastateltavalla oli päivähoitajan tai lastenhoitajan 
koulutus. Haastateltavat olivat työskennelleet päivähoidossa kahdesta 
vuodesta kolmeenkymmeneen vuoteen.  
5.4 Aineiston keruu teemahaastattelun keinoin 
Haastattelu on yleisin tapa Suomessa kerätä laadullista aineistoa. 
Haastattelun tavoite on selvittää haastateltavan ajatuksia ja mielipiteitä 
sekä motiiveja. Haastattelun etuna on se, että pääsee kysymään 
haastateltavalta suoraan. Haastattelu on ikään kuin eräänlaista keskustelua, 
joka tapahtuu tutkijan aloitteesta. Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa 
molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. (Eskola & Suoranta 2008, 85.) 
 
Eskolan ja Suorannan (2008, 85) mukaan haastattelulle oleellisinta on, että 
se on ennalta suunniteltu, haastattelijasta lähtevää ja ohjaavaa. 
Haastattelijan tehtävä on pitää haastattelua yllä ja motivoida vastaajaa. 
Haastattelijan on tärkeä tuntea roolinsa sekä varmistaa tutkimuksen 
luotettavuus.  
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Teemahaastattelua tehtäessä lähdetään liikkeelle oletuksesta, että yksilö 
voi vapaasti tulkita kokemuksiaan, ajatuksiaan, uskomuksiaan ja 
tunteitaan oman elämysmaailmansa kautta, joten teemahaastattelu ei 
edellytä tiettyä kaikkien aikaansaamaa yhteistä kokemusta. 
Teemahaastattelussa kaikkein oleellista on se, että haastattelu etenee 
keskeisten teemojen mukaan. Kysymykset ohjaavat vastaajaa vastaamaan 
tutkimusta edistävään kysymykseen, kuitenkaan antamatta ohjausta 
vastauksen sisällöstä. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 48.)  
  
Teemahaastattelussa teema-alueet eli aihepiirit ovat etukäteen määrättyjä. 
Teemahaastattelussa oleellisinta ei ole kysymysten tarkka muoto tai niiden 
järjestys. Haastattelija pitää huolta, että etukäteen suunnitellut teemat 
käydään läpi ja tukena voi olla jonkinlainen rakenne. (Eskola & Suoranta 
2008, 86.) 
 
Ajattelimme, että tutkimustehtävämme ja -kysymykset huomioon ottaen 
saimme parhaiten haastateltaviltamme tietoa keskittymällä kyselemään 
tietyistä teemoista. Sen sijaan, että olisimme kysyneet kaikilta samat 
kysymykset, saimme syvennettyä vastauksia tarpeen vaatiessa tarkemmilla 
jatkokysymyksillä. Haastattelun avulla on mahdollista, että haastateltava 
nähdään aidosti subjektina, merkityksiä luovana ja aktiivisena osapuolena, 
joka voi tuoda itseään mahdollisimman vapaasti esille (Hirsijärvi & 
Hurme 2000, 48). 
 
Toteutimme haastattelut teemahaastattelun keinoin keväällä 2010. 
Haastattelimme työntekijöitä yksilöllisesti. Äänitimme haastattelut, jonka 
jälkeen litteroimme ne sanalliseen muotoon. Koimme, että seitsemän 
työntekijän haastatteleminen antoi meille tarpeeksi laajan aineiston 
opinnäytetyömme kannalta. Jokainen haastattelu kesti puolisen tuntia. 
Kävimme haastatteluissa läpi tarkoin mietityt teemat syventävien 
kysymysten avulla. Jokaisen teeman alle miettimämme kysymykset 
toimivat teemojen jäsentäjinä niin meille kuin haastateltaville. Nauhoitetut 
aineistot purimme tekstimuotoon litteroimalla, ja niiden pituus vaihteli 4-7 
sivuun. 
 
Haastatteluiden ilmapiiri oli yleisesti hyvä ja avoin. Saimme luotua 
luottamuksellisen ilmapiirin, mikä oli tärkeää aineiston kannalta. 
Luottamus nousi esille niin työntekijöiden kuin meidän 
haastattelijoidenkin kautta. Luottamuksellisuudesta keskusteltiin 
haastattelun aluksi, mikä selvästi vaikutti siihen, että ilmapiiri muodostui 
rennoksi ja avoimeksi. Haastateltavien tunnistettavat tiedot ovat poistettu 
opinnäytetyöstämme. 
5.5 Aineiston analyysi sisällönanalyysin avulla 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysiin ei ole vain yhtä selkeää 
tapaa, vaan analysointimenetelmiä on monta, joista täytyy valita 
tutkimukseen sopivin (Eskola 2001, 134). Aineisto analysoitiin 
sisällönanalyysi- menetelmällä, joka on yksi laadullisen tutkimuksen 
perusanalyysimenetelmä. Sen avulla analysoidaan kirjoitettua ja suullista 
kommunikointia ja tarkastellaan asioiden sekä tapahtumien merkityksiä, 
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seurauksia ja yhteyksiä. Tavoitteena sisällönanalyysissä on ymmärtää 
millaisia merkityksiä tutkittavat antavat asioille, joita tutkitaan. Aineiston 
käsittelyssä pyritään ymmärtämään tutkittava ilmiö suhteessa kontekstiin 
ja tutkittujen ilmiöiden erityispiirteisiin. Analysointi perustuu tutkijan 
ajatteluun ja pohdintaan. Kerätty aineisto tiivistetään, jotta tutkittavien 
ilmiöiden suhteet saadaan selville. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105, 110.) 
 
Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä ja 
sen avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. Sen tarkoituksena on 
saada tiivis ja yleisessä muodossa oleva kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 
Sisällönanalyysin tavoite on saada aineisto selkeään ja sanalliseen 
muotoon, kuitenkaan kadottamatta informaatioita. Sisällönanalyysillä 
aineisto saadaan järjestettyä johtopäätöksiä varten. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 91, 103, 108.) 
 
Tuomen ja Sarajärven (2009, 108–109) mukaan aineistolähtöinen 
sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensin aineisto 
pelkistetään, sitten ryhmitellään ja pyritään teoreettisten käsitteiden 
luomiseen. Pelkistettäessä analysoitava tieto voi olla litteroitu 
haastatteluaineisto tai jokin muu dokumentti, joka pelkistetään 
tutkimustehtävän ohjatessa niin, että siitä karsitaan tutkimukselle kaikki 
epäolennainen pois. Pelkistäminen voi tapahtua esimerkiksi 
alleviivaamalla tekstiä erivärisillä kynillä, jonka jälkeen ne kirjoittaan 
erilliselle konseptille.  
 
Aineistoa ryhmiteltäessä aineistosta nostetut ilmaukset käydään tarkasti 
läpi ja aineistosta etsitään joko samankaltaisuuksia tai toisistaan eroavia 
käsitteitä. Samaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja nimetään sisältöä 
kuvaavalla käsitteellä. Täten aineisto tiivistyy yksittäisiä tekijöitä 
sisällyttäessä yleisimpiin käsitteisiin. Viimeisessä analyysivaiheessa 
erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon 
perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä, joista tutkija tekee 
johtopäätökset. Käsitteitä yhdistämällä muodostetaan vastaus 
tutkimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–112.) 
 
Toteutimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin lähtemällä siitä, että 
kuuntelimme haastattelut ja litteroimme ne sana sanalta. Tämän jälkeen 
luimme haastattelut huolellisesti ja perehdyimme niiden sisältöön. 
Etsimme aineistosta pelkistettyjä ilmauksia ja alleviivasimme niitä. 
Erotimme tutkimuksen kannalta oleellisimman tiedon. Listasimme 
pelkistetyt ilmaisut, joista etsimme samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. 
Pelkistetyt ilmaisut yhdistettiin ja niistä muodostettiin alaluokkia. 
Alaluokista muodostimme yläluokat ja yläluokkia yhdistämällä 
muodostuivat kokoavat käsitteet. Käsitteitä yhdistämällä löysimme 
vastauksen tutkimustehtävään. 
5.6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Tutkimuksen tekemisessä pyritään välttämään virheellisiä tietoja. Tämän 
takia on tärkeää arvioida tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen 
tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijoiden tarkka selostus kaikista 
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tutkimuksen toteuttamisen vaiheista. Tutkimukseen vaikuttavia olosuhteita 
ja mahdollisia häiriötekijöitä tulee arvioida selvästi ja totuudenmukaisesti. 
Tärkeää on, että tutkija perustelee tulkintojaan ja päätelmiään, jotta se 
lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi 2009, 231–232.) 
 
Tutkimusprosessin yksityiskohtainen ja selkeä kuvaaminen lisää 
tutkimuksemme luotettavuutta. Olemme kuvanneet tutkimusprosessia 
vaihe vaiheelta tarkoituksena antaa lukijalle selkeä ja jäsennelty kuva 
tutkimuksesta. Teoreettista taustaa on pohdittu tarkoin ja pyritty 
löytämään keskeisimmät ja arvostetuimmat tiimityön lähtökohdat. 
Olemme kuvanneet tutkimuksemme kohderyhmän ja tutkimustilanteet 
sekä tutkimuksessa käytetyn tutkimusmenetelmän ja sisällönanalyysin 
tarkasti. Lisäksi tutkimustulosten esittämisen yhteydessä käytetyt 
aineistolainaukset lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. 
 
Teimme aineiston keruun teemahaastattelun keinoin. Mietimme tarkkaan, 
mikä on tutkimuksen kannalta oleellisin aineiston keruumenetelmä. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä laadullinen tutkimus, jossa jokaisen 
haastateltavan henkilökohtainen kokemus näyttäytyy merkittävässä osassa. 
Pohdimme vaihtoehtoa tiedonkeruumenetelmälle ja mietimme 
lomakekyselyä koko tiimille yhteisesti täytettäväksi. Kuitenkin tulimme 
siihen lopputulokseen, että saamme tutkimustehtävämme ja -kysymykset 
huomioon ottaen luotettavampia tutkimustuloksia, jos haastattelemme 
työntekijöitä henkilökohtaisesti yksi kerrallaan. Koska haastattelimme 
yhtä tiimin jäsentä kerrallaan, koimme saavuttaneemme luottamuksellisen 
ilmapiirin, jossa haastatellut pystyivät avoimesti kertomaan aremmistakin 
asioista. Teemahaastattelua toteuttaessamme emme johdatelleet 
haastateltavia, vaan kysymykset esitettiin neutraalisti niin, että jokainen 
sai muodostaa oman mielipiteensä itse. 
 
Laadullisen tutkimuksen eettisyys on tutkimuksen luotettavuuden toinen 
puoli. Eettisyys nähdään laadukkaana tutkimuksena, jossa tutkija on 
huolehtinut muun muassa tutkimussuunnitelman laadukkuudesta, valittu 
tutkimusasetelma on sopiva sekä raportointi on hyvin tehty. Laadukasta 
tutkimusta ohjaa eettinen sitoutuneisuus. Yksi eettinen lähtökohta on 
varmistaa tutkittavien suoja, joka tarkoittaa tutkimukseen osallistuvien 
oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamista. Tutkimustiedot ovat 
luottamuksellisia eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille tai käyttää muuhun 
tarkoitukseen. Tutkijan tulee huolehtia tutkittavien anonymiteetista. 
Tutkijalta odotetaan rehellisyyttä ja vastuuntuntoa. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 127, 131.) 
 
Tutkimukseen osallistuville eettisen perustan takaavat ihmisoikeudet. 
Tutkittaville tulee kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi tutkimuksen 
tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset riskit. Tutkimukseen osallistuvien 
eettiseen perustaan kuuluu vapaaehtoinen suostumus. Tutkittavan tulee 
tietää, että mistä tutkimuksessa on kyse. Tutkittavalle on selvitettävä, 
miksi juuri hänet on valittu haastateltavaksi, esimerkiksi kuuluminen 
johonkin ryhmään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131: Eskola & Suoranta 
2008, 92.) 
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Haastattelujen aluksi kerroimme haastateltaville tutkimusaiheesta, 
tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista ja käytänteistä. Kerroimme, että 
tutkimus toteutetaan luottamuksellisesti ja heidän anonymiteettiään 
kunnioittaen. Tutkimuksesta on poistettu kaikki tunnistettavat tiedot. 
Totesimme, että oli tärkeää käydä tutkimuksen luottamuksesta keskustelua 
haastattelun aluksi, sillä sen jälkeen haastateltavat rentoutuivat selvästi. 
Tarvittaessa kävimme keskustelua luottamuksellisuudesta vielä 
haastattelun jälkeenkin.  
 
Kirjallisen luvan haastatteluihin kysyimme varhaiskasvatuskeskuksen 
johtajalta, työntekijöiltä itseltään sekä Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen 
palvelujohtajalta. Haastateltavat osallistuivat mielellään tutkimukseen ja 
kukaan tutkimukseen kysytyistä ei kieltäytynyt. Tutkimukseen 
osallistuneet osallistuivat vapaaehtoisesti. 
 
Mielestämme tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä koko päivähoitoon, 
sillä tiimirakenne on samansuuntainen useissa Suomen kunnissa. 
Kuitenkin koemme, että mielipiteitä ja uusia, erilaisia näkemyksiä on 
varmasti enemmänkin. Tässä tutkimuksessa kuultiin seitsemän 
päivähoidon työntekijän ääni.  
6 TULOKSET 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia näkemyksiä päivähoidon 
työntekijöillä on tiimityöskentelystä. Tutkimus selvitti mikä on tiimityön 
tarkoitus päivähoidossa sekä sitä, millainen on toimiva tiimi ja millaisia 
mahdollisuuksia tiimityöllä on ammatillisen kehittymisen kannalta 
päivähoidossa. Lähdimme tutkimuksessamme liikkeelle aineistosta 
lähtien, koska halusimme tuoda esiin aineistosta nousevia asioita, tekijöitä 
ja nimenomaan päivähoidon tiimeihin liittyvää tietoa näkyväksi. 
 
Aineistonkeruumenetelmänä käytetty teemahaastattelu luotiin tiimiteoriaa 
käsittelevien käsitteiden pohjalta. Teemojen alla olevilla kysymyksillä 
pyrittiin jakamaan tutkimustehtävä pienempiin osiin. Teoriaosuudessa 
tiimityötä on tarkasteltu erilaisista näkökulmista omina alueinaan. Vaikka 
haastattelu eteni teemojen mukaan, nähtiin nämä kaikki tekijät tiimityöhön 
kuuluvaksi.  
 
Tutkimustuloksia analysoitiin haastatteluteemojen mukaan. Tiimin 
tarkoitusta selvitettiin kysymyksillä hyvän tiimin ominaisuuksista ja mitkä 
tekijät tekevät tiimityöstä tarkoituksenmukaista. Tiimin toimivuutta 
käsiteltiin kysymällä ilmapiiristä, vuorovaikutuksesta, mielipiteiden 
huomioinnista, tiedonjaosta ja tavoitteista. Tiimin välisiä rooleja käytiin 
läpi kysymyksillä työtehtävien jakamisesta ja johtajan merkityksestä. 
Lisäksi haastattelulla pyrittiin saada selville, miten tiimi työskentelee, 
miten ongelmia ratkotaan ja miten tiimin jäsenet antavat palautetta 
toisilleen ja itselleen. Ammatillista kehittymistä kartoitettiin 
työntekijöiden kokemuksia selvittämällä. 
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6.1 Tiimin tarkoitus päiväkotityössä 
 
Kysyimme haastateltavilta heidän näkemyksiään tiimityön tarkoituksesta 
päiväkotityössä. Haastatelluista saadut tulokset ovat jaoteltu kolmeen 
kategoriaan, jotka ovat yhteistyö, toisen ammattilaisen tuki ja osaamisen 
yhdistäminen (Taulukko 2). 
 
Haastateltavien mukaan tiimin tarkoitus päivähoidossa on huolehtia 
lapsiryhmän kasvatuksesta ja kehityksestä yhdessä. Haastateltavat 
kertoivat, että tiimityöhön kuuluu olennaisena osana vanhempien kanssa 
tehtävä yhteistyö. Aineistosta käy ilmi, että tiimityö nähdään työn pohjaksi 
päivähoitorakenteesta johtuen ja haastateltavat kokivat, että tiimityön 
avulla voidaan vastata suurista lapsiryhmistä. Haastateltavien näkemyksen 
mukaan tavoitteellinen ja suunnitelmallinen päiväkotityö vaatii tiimityötä. 
 
Tiimin tarkoituksena on tehdä yhdessä sitä hyvää työtä. (H4) 
 
Ensisijainen tarkoitus tiimin on yhdessä vastata lasten 
hoidosta, kasvatuksesta, opetuksesta ja tietysti myös 
vanhempien tukemisessa vanhemmuudesta. (H3) 
 
Tiimityön nähdään merkittävänä työssä jaksamisen ja työn jakamisen 
kannalta. Toiselta työntekijältä koetaan saavan apua ja neuvoja. 
Keskustelut ja toisten ammattilaisten mielipiteet nähdään omaa ajattelua 
avartavina. Tiimityö koetaan rikkautena ja tärkeänä pidetään toisen 
ihmisen tukea ja yhteisiä kokemuksia.  
 
Se just, että saa toiselta sitä tukea ainakin. Pystyy kysymään 
apua. - - Pitää uskaltaa sanoa, että en tiedä tästä asiasta, 
voitko auttaa tai mitä mieltä olet. 
 
Aineiston mukaan avoimuudella, kunnioituksella ja keskustelevalla 
ilmapiirillä on oleellisin merkitys hyvän tiimityön kannalta. Tiimityön 
vahvuudeksi nähdään se, että työtä tekevät erilaiset persoonat, joilla on 
erilaisia luonteenpiirteitä, osaamista ja vahvuuksia, joita tiimissä 
hyödynnetään. Yhteistyön merkitys korostuu päätöksien teossa ja yhteisen 
linjan luomisessa. Sitoutuminen tiimin toimintaan ja yhdessä sovittuihin 
toimintatapoihin on haastateltujen mukaan tärkeää. Jokaisen panoksella 
nähdään olevan suuri merkitys tiimityössä. 
 
- - Kaikki ollaan suunnittelemassa ja saa toiselta apua ja 
jokaisen erilaisuutta on käytetty hyväksi. (H1) 
 
- - Tehdään niin kun ollaan sovittu ja suunnitellaan miten 
toimitaan ja noudatetaan niitä sovittuja juttuja yhdessä. (H6) 
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Taulukko 2 Tiimityön tarkoitus 
 
6.2 Tiimin toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä 
Selvitimme haastateltavilta heidän käsityksiään tiimin toimivuuteen 
vaikuttavista tekijöistä. Jaoimme vastaukset seitsemään kategoriaan, joita 
ovat ilmapiiri, vuorovaikutus, yhteiset arvot, tiedonjako, palautteenanto, 
roolit ja haasteet (Taulukko 3).  
 
Vuorovaikutus ja sen taustalla vaikuttavat arvot 
 
Toimivan tiimin perusedellytyksenä nähdään avoimuus, millä tarkoitetaan 
vaikeidenkin asioiden esille nostamista ja käsittelyä. Avoimuus käsitetään 
niin, että jokaisella on mahdollisuus mielipiteisiin ja itsensä 
toteuttamiseen. Myönteinen asenne ja huumori koetaan tiimityötä 
vahvistaviksi tekijöiksi. Ilmapiirin nähdään vaikuttavan 
vuorovaikutukseen ja haastattelussa korostui samat tekijät molemmista 
keskusteltaessa. Ainoastaan yhdessä haastattelussa vuorovaikutuksesta 
puhuttaessa, haastateltava toi esille kaikkien tasavertaisen osallisuuden ja 
sen, että kukaan ei jäisi ulkopuolelle ystävyyssuhteista johtuen. 
Haastateltavat korostivat, että mahdollisista tiimin jäsenten välisistä 
ystävyyssuhteista huolimatta, työpaikalla tulisi muistaa pysyä työasioissa. 
Kompromissien tekeminen ja kaikkien mielipiteiden kuunteleminen 
koetaan hyvin tärkeäksi haastateltavien mielestä. 
 
Just se avoimuus ja yhteistyökykyisyys ja uskalletaan puhua 
kaikista asioista. (H1) 
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Tiimin toimivuuden kannalta toimivin on avoin ja 
keskusteleva, toisen työtä kunnioittava, luottamusta 
herättävä ja kannustava ilmapiiri. (H7)    
 
Tiedonjako 
 
Tiedonjako nähdään tärkeänä osana tiimityötä. Tuloksissa korostuu 
työvuorojen välinen tiedonkulku tiimin jäsenten kesken. Se koetaan 
tärkeänä muun muassa sen takia, että tieto koko päivän kulusta saadaan 
myös vanhemmille. Tietoa jaetaan keskustelemalla, viestittämällä 
kirjallisesti ja tiimipalavereiden avulla. Tiimipalavereita pyritään pitämään 
kerran viikossa tunnin verran, jolloin keskustellaan menneestä ja 
suunnitellaan tulevaa. Aineistossa korostuu se, että tiimipalaveriaika oli 
rajallinen ja aikaa lasten asioiden käsittelyyn tarvittaisiin enemmän.  
 
Tietoa jaetaan keskustelemalla, toki on hyvä että kirjataan, 
mutta asiat tulee selvemmiksi keskustelemalla. Me pyritään 
siihen. (H7) 
 
- - Just varsinkin kun on niin kun eri vuorot - - se on tosi 
tärkeetä, et se mitä vanhemmiltakin tulee informaatioo niin 
et se kulkee sit koko tiimille. - - Meillä on semmonen vihko 
käytössä, jonne kirjataan tärkeät asiat. - - Sitten on se 
palaveri ja keskustellaan niistä viikon aikana tulleista 
asioista. (H2) 
 
Tavoitteet 
 
Haastateltavat kokevat, että toimivan tiimityön mahdollistavat selkeät 
tavoitteet. Haastatteluissa käy ilmi, että Hämeenlinnan kaupunki on tuonut 
päivähoitoon uutena asiana tiimisopimukset, jotka luodaan tiimin kesken 
kauden alussa ja sitä tarkastellaan aika ajoin. Tärkein lähtökohta on 
haastateltavien mielestä, että tavoitteet luodaan yhdessä ja jokainen voi 
vaikuttaa niihin. Tavoitteiden asettamiseen koetaan vaikuttavan myös 
koko lapsiryhmä ja lasten henkilökohtaiset tavoitteet. Haastateltavat 
kokevat, että tavoitteita asetettaessa on hyvä huomioida työntekijöiden 
tärkeiksi kokemat asiat ja luoda yhteinen linja. 
 
Yhdessä keskustellen, miettien lapsiryhmän tavoitteita, 
jokaisen henkilökohtaisia lasten tavoitteita. Tämmöinen 
arvokeskustelu aikuisten kesken, mitä asioita kukin arvostaa 
ja sitten yhteisten tavoitteiden sopiminen. (H7) 
 
Haastateltavien tiimien tavoitteita ovat lapsilähtöisyys, lasten viihtyminen, 
lapsille hyvän päivän toteuttaminen, lasten kasvun ja kehityksen 
tukeminen ja vanhempien toiveiden huomioiminen ja 
kasvatuskumppanuus.  Osa vastaajista kokee tärkeäksi huomioida 
tavoitteissa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisen. Aineistosta 
nousi esille rauhallisen ja kiireettömän ilmapiirin luomisen tärkeäksi 
tavoitteeksi. Tuloksista nousee esille tiimisopimukset ja niiden tekeminen. 
Tuloksista selviää se, että tiimisopimus koettiin vielä vieraana työkaluna, 
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mutta sen mahdollisuudet myös tunnistettiin. Tavoitteet nähdään hyviksi 
sopia ja kirjata yhdessä ja sekä aika ajoin tarkistaa ja muokata niitä tiimille 
sopivammaksi.   
 
Tavoitteet on hyvä muodostaa niin, että ne pystytään 
saavuttamaankin, et ei mitään ylihienouksia. Meillä on tässä 
semmonen lapsilähtöisyys ja vanhempien tukeminen 
tavoitteena.(H1) 
 
Ekaks se (tiimisopimus) tuntuu vähän oudolta, kun se on niin 
uus asia, mutta voi se olla pidemmän päälle olla ihan 
hyväkin. (H5)  
 
Käytännöt 
 
Työn käytännöistä sopiminen korostuu haastatteluissa. Haastateltavat 
kertoivat, että työlle pitää sopia tietyt raamit ja työtehtävät jakautuvatkin 
työvuorojen mukaan. Kaikki haastateltavat korostavat joustavuuden 
merkitystä ja yksi pohti sitä, että tiimissä täytyy sopia myös joustavuudelle 
rajat. Kasvatuskäytännöistä sopiminen koettiin merkittäväksi. Yhteiset 
linjaukset kasvatuksessa ovat tärkeät, jotta lapsilla on turvalliset ja selkeät 
rajat, ja että kukaan työntekijöistä toimi vastoin sovittuja käytänteitä. 
 
- - Tietysti ihan, kun ollaan eri vuorossa, niin vähän niinku 
sen mukaan, et mikä on vastuualue missäkin vuorossa 
olevalla työntekijällä ja ylipäänsä niinku vastuualueet 
kullekin työntekijälle. (H2) 
 
Tiimityöskentelyn ongelmakohdat 
 
Aineistosta käy ilmi, että tiimityöskentelyä vaikeuttaa tiimiläisen 
sopeutumattomuus tiimissä sovittuihin yhteisiin asioihin. Sooloileva tai 
vetäytyvä työntekijä nähdään työtä kuormittavaksi ja tiimiä hajottavaksi ja 
liialliset persoonaerot koettiin tiimin toimivuuden kannalta ongelmaksi. 
Osa kuitenkin kokee, että persoonaerot ovat haasteellisia tiimityön 
kannalta, mutta ovat aikuisena kypsymisen haaste ja kuuluvat tähän 
työhön. Tuloksista käy ilmi, että henkilöstön vaihtuvuus koetaan 
vaikuttavan heikentävästi tiimityön tekemiseen. 
 
- - Jos joku vaan sooloilee ja määräilee tai vetäytyy homma 
ei toimi. (H6) 
 
Jos se on niin, että kemiat ei kohtaa mitenkään, niin silloin se 
tiimi ei toimi. (H6) 
 
- - Persoona kysymykset voivat haitata tiimityötä, mut mä 
nään sen sillain et se on aikuisena kypsymisen haaste, et me 
pystytään tekemään töitä erilaisten persoonien kanssa ja 
huomioimaan erilaiset ajattelutavat ja käymään niistä 
keskustelua. (H3) 
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Ongelmista tiimin kesken haastateltavat kertovat, että vaaditaan rohkeutta 
uskaltaa ottaa vaikeitakin asioita keskusteluun. Haastateltavat kokevat, 
että ongelmat jäävät muuten helposti vaivaamaan, jos niitä ei käsitellä. 
Haastatellut nostavat esille, että aikuisten yhteistyön sujumisella on 
merkitystä koko työn kannalta. Tiimin yhteistyön sujumattomuus näkyy 
niin lapsille kuin vanhemmillekin. 
 
- - Otetaan niin kun esille ja yhdessä keskustellaan siitä. - - 
vaikka se tuntuu hetken hankalammalta, mut siitä pääsee sit 
paremmin kuitenkin yli. (H2) 
 
Jos tilanne laukeaa niin pahaksi, että siitä ei tiimin kesken selvitä, kaikki 
vastaajat kokevat, että silloin otetaan yhteyttä johtajaan. Johtajalta 
toivotaan apua ristiriitatilanteisiin. Osa haastateltavista nostaa hyväksi 
tilaisuudeksi keskustella esimiehen kanssa tästä aiheesta 
henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa. 
 
- - Jos me ei keskenään löydetä siihen ratkaisua - - sitten on 
se johtaja, jolta kysytään, et mites me nyt sit tää tehtäs tai 
miten tää ongelma ratkaistais. (H4) 
 
Palautteenanto 
 
Tutkimuksessa selvitettiin palautteen merkitystä tiimityössä. Keskustelua 
käytiin niin kannustavasta kuin rakentavastakin palautteesta. 
Haastateltavat toteavat, että kannustamisella on suuri merkitys työssä 
jaksamisessa ja palautteen saamisen merkitys todetaan helpottavan omien 
ammatillisten taitojen tunnistamista. Haasteltavien mielestä positiivisen 
palautteenantoa voisi vielä lisätä. Haastateltavat toivat esille sen, että 
palautetta voi myös itse aktiivisesti kysyä.  
 
Hyvää palautetta antamalla - - se kannustaa jatkamaan 
samaan malliin. (H5)  
 
- - Jokainen varmaan mielellään vastaanottaa työpäivän 
aikana positiivista palautetta, ja sit taas toivoo, et jos tekee 
jotain ihan hullusti, että ne oikeesti sanois ne toiset. (H2) 
 
Rakentavaa palautetta koetaan, olevan helpompi antaa avoimessa ja hyvin 
toimivassa tiimissä. Aineistosta nousee esille, että työssä on 
velvollisuuskin antaa rakentavaa palautetta, jotta työtavat ovat lapsen ja 
perheen edun mukaiset. Haastateltavat nostivat erilaisia asioita esille 
rakentavaa palautetta antaessa. Yksi asia, mikä korostui haastatteluissa, oli 
tapa, jolla palautetta annetaan. Hienotunteisuus on tärkeää ja tulee muistaa 
se, että palaute ei kohdistu toisen persoonaan vaan tekemiseen. Tuloksista 
selviää, että palautteen antoa tulisi tiimeissä kehittää, mutta haastateltavat 
eivät kuitenkaan osaa sanoa muita kehittämisen tapoja kuin oman 
aktiivisuuden lisäämisen. 
 
Rakentavakin palaute tulis osata kertoo silleen, ettei kyseessä 
oleva ihminen loukkaannu. (H4) 
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Roolit 
 
Haastateltujen mielestä tiimissä ei nähdä olevan selkeitä jaettuja rooleja. 
Kuitenkin niitä nimetään jokaisen työntekijän vahvuuksien sekä 
koulutuksen mukaan. Työntekijät kokevat, että tasavertaisuus tulee olla 
tiimiä kantava tekijä. Haastatteluissa korostuu, se että 
lastentarhanopettajan rooli vastuunkantajana tulee näkyä ja hänelle kuuluu 
erityisiä työntehtäviä muun muassa enemmän suunnitteluaikaa. Toisaalta 
haastatteluista käy ilmi, että osa työntekijöistä koki, että koulutuskohtaiset 
erot ovat tiimityötä heikentävä tekijä. Eri työntekijöiden taipumukset ja 
lahjat pyritään huomioimaan tiimeissä ja usein roolit jakautuvat näiden 
vahvuuksien mukaan automaattisesti. Työntekijät nostivat esille, että 
vahvuuksien mukaan jakaantuneita rooleja tulisi tiimin jäsenten kesken 
vaihdella, jotta kehittymistä tapahtuu myös muilla alueilla. 
 
Koulutustaustan myötä niin kun siinä tiimissä ja käytännön 
työssä on ne roolit, mut et jokainen suunnittelee ja toteuttaa 
työtä tasa-arvoisesti. (H2) 
 
Roolit määräytyy niitten luontaisten lahjojen ja taipumusten 
mukaisesti. (H3) 
 
Haastatteluissa selvitettiin johtajan roolin merkitystä tiimityössä. Vastaajat 
kokevat kaipaavansa johtajalta kannustusta ja palautetta, tukea työssä 
jaksamiseen ja hyvää tiedonantoa sekä kiinnostuneisuutta työntekijöitä 
kohtaan. Haastateltavat kokevat, että johtajan työnkuva on nykyään hyvin 
kiireinen ja aikaa tiimille johtajalla on vain vähän. 
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Taulukko 3 Tiimin toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä 
 
6.3 Tiimityön mahdollisuudet ammatillisen kehittymisen kannalta  
 
Kolmas tutkimuskysymys kuvaa tiimityön mahdollisuuksia ammatillisessa 
kehittymisessä. Kerätty aineisto on jaettu kahteen kategoriaan, jotka ovat 
ammatillinen kehittyminen ja kehittyminen tiimityöntekijänä (Taulukko 
4). 
 
Työntekijät näkevät, että tiimityö antaa erinomaisen pohjan ammatilliselle 
kehittymiselle. Osa haastatelluista kertoo, että erilaiset iät, koulutustaustat 
ja persoonat tuovat työhön erilaisia näkökulmia, mikä koettiin 
ammatillisen kehittymisen kannalta hyväksi. Työntekijät kokevat, että 
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toisen työn tekemisen tavasta oppii ja kehittyy. Sen kautta voi arvioida 
omia tapoja toimia ja saada jotain uutta näkökulmaa työntekoon. Moni 
kokee, että he ovat oppineet erilaisia käytännön asioita toisiltaan. Osan 
mielestä vaihtuvat tiimit ovat työtä rikastuttava tekijä. Tiimikavereiden 
vaihtuminen saa työntekijän aktiivisemmin tarkastelemaan työtä ja itseään 
tiimityöntekijänä. Tiimin vaihtuminen koettiin vaikuttavan positiivisesti 
omien työskentelytapojen tarkastelemiseen. 
 
- - Meilläkin vaihtuu aina välillä nää tiimit et se on sillain 
hirveen rikasta. - - Niin sit taas oppii toiselta eri juttuja kun 
toiselta, kun osaa ottaa ne hyödykseen.- - Kun tiimi vaihtuu 
sitä joutuu skarppaa ja jokainen oikeen kunnolla ja sit oppii 
toiselta paljon uutta. (H6) 
 
Aineistosta käy ilmi, että työntekijät ovat tiimityön kautta oppineet 
organisoimaan paremmin työtä, ohjaamaan lapsia taitavammin tai 
tiiminvetäjän taitoja. Osan mielestä on puolestaan arvokasta, että tiimiin 
voi tuoda jakoon työntekijöiden löytämiä hyviä päivähoitotyöhön liittyviä 
asioita, tietoa ja konkreettisia vinkkejä. Haastateltavat näkevät, että omaa 
työskentelyä voi peilata toisen työskentelyn kautta. Toisen työn 
seuraaminen mahdollistaa paremmin itsereflektion. Tärkeänä ja antoisana 
haastatellut pitävät yhteisiä pohdiskeluja erilaisista kasvatusnäkemyksistä 
ja -tavoista.  Joidenkin haastateltavien mielestä osaaminen ja kehittyminen 
seuraavat työssä koko ajan. Eräs haastatelluista sanoi, että on itsestä 
kiinni, miten avoin ja valmis on omaksumaan uusia asioita muilta tiimin 
jäseniltä. 
 
Jos yksin tekis, niin ajattelis vaan siitä omasta näkökulmasta, 
niin toiset antaa siihen uusia näkökulmia. (H3) 
 
Oon oppinu tiimityön avulla - - sitä erilaisuutta ja oppinut, 
että asioita voi tehdä eri lailla. Ei kaikkee tarvii tehdä 
samalla tavalla ja se on rikkaus. (H5) 
 
Tiimityön aikaan saamia mahdollisuuksia nähdään toteutuvan paremmin 
jos työntekijöillä on valmiutta ja tietoa tiimissä työskentelemiseen. 
Aineistosta käy ilmi, että jonkinlainen tiimityökoulutus nähtäisiin 
hyödyllisenä työn tekemisen kannalta. Monet pitävät tärkeänä sitä, että 
tiimityökoulutusta olisi jo ammatillisissa opinnoissa enemmän. Osa taas 
kokee, että käytäntö opettaa parhaiten tiimityöskentelyn. Uuden tiimin 
kanssa tiimityöntekijöiden yhteinen keskinäinen aika ja toisiinsa 
tutustuminen nähtiin tärkeänä työtä edistävänä asiana. Ratkaisua haettiin 
tähän muun muassa työnohjauksesta ja sen tyyppisestä toimintamallista.    
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Taulukko 4 Kehittyminen tiimityössä ja sen kautta 
 
 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia näkemyksiä päivähoidon 
työntekijöillä on tiimityöskentelystä. Pyrkimyksenä oli selvittää, mikä on 
tiimin tarkoitus päivähoidossa, millainen on toimiva tiimi ja millaisia 
mahdollisuuksia tiimityöllä on ammatillisessa kehittymisessä. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tiimityön 
kehittämisessä ja tiimityökoulutuksessa. 
 
Johtopäätökset ovat tutkijoiden omaa ajattelua, jossa tutkijat pohtivat 
analyysin tuloksia ja tekevät niistä omia tulkintoja. Johtopäätökset 
selkiyttävät analyysivaiheen aikana esiin nousevien tulosten merkitykset ja 
pyrkimyksenä on vastata tutkimustehtävään ja -kysymyksiin. (Hirsjärvi 
2004, 213–214.) 
 
Johtopäätöksissä tutkimustuloksia on integroitu teoreettisiin lähtökohtiin. 
Tutkimustuloksia on verrattu tämän lisäksi myös aiempien tutkimusten 
tuloksiin. Tulokset osoittavat, että päivähoidon henkilökunta osaa kertoa, 
mikä on tiimityön tarkoitus, mitkä tekijät vaikuttavat toimivan tiimin 
muodostumiseen ja minkälaisia mahdollisuuksia tiimityöllä on 
ammatilliseen kehittymiseen.  
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7.1 Tiimin tarkoitus päivähoidossa 
Päiväkodeissa on totuttu työskentelemään tiimeissä päivähoitorakenteesta 
johtuen. Tiimit ovat vastuussa lasten kasvusta ja kehityksestä. Päivähoidon 
tarkoituksena on lapsien ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen ja 
tukeminen. Tiimityöllä onkin alettu vähitellen kiinnittää huomiota hoito- 
kasvatus- ja opetustyön laatuun, työviihtyvyyteen ja koko päiväkodin 
henkilöstön yhteistyöhön (Nummi 1997, 15). Kun työtä tehdään yhdessä 
muiden ammattilaisten kanssa tiimissä, työn jakaminen ja ajatusten vaihto 
mahdollistuvat. Lisäksi toimivassa tiimissä työntekijät edistävät toistensa 
työhyvinvointia. Toimiva tiimi lisää jäsenten työn tekemisen 
mielekkyyttä.  
 
Tutkimustuloksista käy ilmi, että työntekijöiden sisäistämät arvot luovat 
pohjan toimivalle tiimityölle. Kunnioitus näkyy ja kuuluu työntekijöiden 
teoissa ja puheessa. Saman asian voi sanoa kauniisti tai toisen mieltä 
pahoittavasti. Haastatellut korostivat tiimin jäsenten tasavertaisuutta. 
Tärkeää on, että työntekijät voivat osallistua omina itsenään tiimin 
toimintaan, jolloin erilaiset persoonat voivat tuoda omia vahvuuksiaan 
esille. Samankaltaiset mahdollisuudet luovat toimivaa tiimityötä. Osa 
haastatelluista kertoi myönteisyyden olevan tiimin yksi voimavara. 
Myönteisyys antaa voimia ja lisää työmotivaatiota. Olisikin tärkeää, että 
päivähoitoon valikoituisi henkilöitä, joilla nämä arvot ovat tiedostettuina 
ja että ne näkyvät myös käytännössä. Toisen huomioonottaminen ja 
empatia ovat lähtökohta hyvälle päivähoitotyölle. Vartiaisen (1997, 
tiivistelmä) mukaan vuorovaikutustaidot ja luottamuksellisuus ovat tiimin 
toiminnan kannalta tärkeimpiä tekijöitä, ja niiden ollessa kunnossa tiimi 
toimii sujuvammin.  
 
Mäntylän (2002, 74) mukaan yksi tiimin tunnuspiirre on, että se on 
yksilöiden muodostama sosiaalinen kokonaisuus, jossa jokaisella jäsenellä 
on osaamista, joka määrittyy yhteisen tehtävän kautta. Haastatellut 
päivähoidon työntekijät kokevat, että jokainen tuo oman panoksensa 
työhön ja että jokaisella on omia vahvoja osaamisalueita, jotka tulisi ottaa 
tiimissä huomioon. 
 
Työntekijät kokevat, että erilaisuus tuo uusia näkökulmia omaan 
ajatteluun ja antaa ammatilliselle kasvulle mahdollisuuksia. Haastatellut 
olivat huomanneet, että erilailla tekeminen ja ajatteleminen ovat työssä 
rikkaus. Erilaisuus merkitsee sitä, että tiimissä on enemmän tietoa, 
enemmän kokemusta ja enemmän taitoa kuin jos kaikki olisivat 
samanlaisia. Erilaisuus asettaa myös omanlaisensa haasteet, ja se voi olla 
myös tiimin toimintaan negatiivisesti vaikuttava tekijä tai aiheuttaa tiimin 
sisäistä hajaannusta tai epävarmuutta. Erilaisuus kuten samankaltaisuuskin 
voivat molemmat olla työn tekemisen voimavaroja, sillä samanlaisuudessa 
on myös hyvät puolensa. Samankaltaisuus voi edistää työn sujumista ja 
samankaltainen arvopohja ja elämänkokemus voivat yhdistää.  
 
Erilaisuuden hyväksymistä, omaa asennetta ja suvaitsevaisuutta voi 
kehittää ja vaikka työntekijöiden näkemykset olisivat erilaiset, niistä voi 
käydä rakentavaa dialogia. Välillä täytyy myös osata tehdä 
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kompromisseja, ja kompromissitaidon haastatellut mainitsivatkin yhdeksi 
tiimin jäsenen hyväksi ominaisuudeksi. 
7.2 Toimivan tiimin edellytykset 
Haastateltavien tiimien koko vaihteli kolmesta neljään työntekijään. 
Katzenbachin ja Smithin (1993, 60) mukaan pienryhmä on optimaalisin 
tiimityöskentelyn kannalta. Pienessä ryhmässä on helpompi ylläpitää 
rakentavaa vuorovaikutusta ja yhdistää erilaisia taidollisia vaatimuksia.  
Päivähoidon rakenteen vuoksi työntekijöiden määrä tiimissä on pieni ja 
täten otollinen hyvälle tiimityölle. Erilaiset koulutustaustat 
päivähoidontyöntekijöillä rikastuttavat tiimityötä ja takaavat paremmin 
erilaiset taidolliset vaatimukset.   
 
Kaikki haastateltavat ajattelevat, että avoimuus tiimin jäsenten kesken on 
suuri vaikuttava tekijä tiimin toimivuuden kannalta. Avoimuuden tulisi 
haastateltavien mukaan näkyä tiimin vuorovaikutuksessa ja ilmapiirissä. 
Haastateltavat kokevat, että avoimella vuorovaikutuksella saadaan 
kaikkien mielipide huomioitua ja käsiteltyä vaikeampiakin asioita.  
Venninen (2007, 62) korostaa, että päivähoidon työntekijöiden tulisi 
ymmärtää, että erilaisissa työn arjen tilanteissa ei ole vain yhtä oikeaa ja 
hyvää ratkaisua vaan tietoa tulisi muodostaa työntekijöiden avoimen 
vuorovaikutuksen kautta. Haastateltavat kokevat, että päivähoitotyössä 
keskustelu ja ajatusten vaihto ovat työnperusta.  
 
Dialogisella työotteella voisi olla erinomainen merkitys toimivaan 
tiimityöhön pyrkiessä. Kaivolan (2003, 167) mukaan dialogissa korostuu 
asioiden laajempi ymmärtäminen niin, että asioihin ei suhtauduta 
ehdottomuudella vaan kaikki näkökulmat ovat tasa-arvoisia. Keskusteluja 
ja tilanteita luodaan vastavuoroisuuden kautta ja päämääränä on erilaisten 
näkemysten yhdistäminen. Tämän tutkimuksen aineistosta käy ilmi, että 
tärkeänä pidetään tiimin jäsenten ajatusten yhdistämistä kompromissiksi.  
 
Aineiston perusteella tiedonkulku tiimin jäsenten kesken näyttää olevan 
tärkeä osa toimivaa tiimityötä. Tietoa päivähoidossa tarvitsee jakaa 
monelta eri taholta. Vanhemmat antavat arvokasta tietoa lapsestaan 
työntekijöille, joka usein tulee saattaa kaikkien tiimin jäsenten tietoon. 
Tietoa saadaan myös erialaisista palavereista, keskusteluista ja 
koulutuksista. Ei ole mahdollista, että kaikki tiimin jäsenet osallistuvat 
yhteisesti kaikkeen, joten hyvä tiedonkulku on merkittävää tiimityön 
kannalta. Ilman yhteistä tietoa ei ole mahdollista toteuttaa tiimissä 
yhteneviä käytäntöjä. Haastateltavat korostivat, että on tärkeää, että 
tiedonjaolle on aikaa ja erilaisia tapoja, kuten tiimipalaverit, mistä tietoa 
voi tavoittaa ja jakaa. Skyttä toteaa (2005, 142–143), että säännölliset 
tiimipalaverit ennaltaehkäisevät ongelmia, auttavat yhteisen linjan 
muodostamisessa ja vähentävät epäselvyyttä tiimin jäsenten kesken.  
 
Katzenbach ja Smith (1993, 64–70) toteavat, että ilman selkeitä tiimityön 
tavoitteita ja päämäärää ei toimiva tiimityö ole mahdollista. Päämäärän ja 
lähi- ja pitkäaikaisten tavoitteiden tulee olla sidoksissa toisiinsa, jotta tiimi 
pysyy yhtenäisenä. Haastateltavat kokevat, että työnkannalta tärkeää on, 
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että tavoitteet ovat muodostettu yhdessä ja jokaisella on tuntemus siitä, 
että on voinut niihin vaikuttaa. Merkittävänä haastateltavat pitävät, että 
työntekijöiden tärkeänä koetut asiat huomioidaan ja tavoitteet tarkastetaan 
aina lapsiryhmän ja lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan.  
 
Hämeenlinnassa yhtenäiseen käytäntöön on otettu tiimisopimukset, jotka 
laittavat työntekijät muodostamaan tiimilleen yhtenäiset tavoitteet ja 
päämäärät. Tiimisopimuksilla haastetaan tiimi luomaan yhteinen 
toimintamalli, tiimin keskeiset tavoitteet ja se miten niihin päästään. 
Tiimisopimuksen ajatuksena on saada tiimin jäsenet sitoutumaan tiimin 
yhteiseen toimintaan. Tiimisopimus sinetöidään jokaisen tiimin jäsenen 
allekirjoituksella.  
 
Tiimisopimusten laatiminen on johdon ohjeistus koko päivähoitoon 
Hämeenlinnassa. Katzhenbachin ja Smithin (1993, 64–70) mukaan johdon 
asettamat suuntaviivat tiimityölle helpottavat tiimiä pääsemään alkuun 
tiimin tavoitteiden luomisessa. Tuloksista nousee esille tiimisopimusten 
ajankohtaisuus ja sen hyväksyminen osana tiimityötä. Tiimisopimukset 
koetaan vielä jonkin verran epäselviksi, mutta niiden mahdollinen hyöty 
tiimityön kannalta osattiin tunnistaa. Haastateltavat ajattelevat, että 
tiimisopimuksilla saadaan entistä paremmin kaikki tiimin jäsenet 
sitoutettua yhteiseen käytäntöön. 
 
Työntekijät korostavat tiimin jäsenten välistä sopimista yhteisistä työn 
käytännöistä. Tärkeänä pidetään, että työn tekemiselle on sovittu raamit ja 
tehtäviä on jaettu työvuorojen mukaan.  Katzhenbach ja Smith (1993, 64–
70, 71) toteavat, että tiimin on tärkeää sopia muun muassa työnjako, 
aikataulujen laatiminen, tavat jolla taitoja kehitetään sekä toimintamallien 
arvioiminen. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet määrittelevät tiimin tulosta, 
helpottavat kommunikointia ja auttavat tiimejä tulokseen pääsyssä. 
Työntekijät näkivät tärkeänä yhtenäisten linjausten tekemisen, koska näin 
he pystyvät takamaan lapselle selkeät ja turvalliset rajat.  
 
Tiimin toimiminen hyvin ei ole itsestäänselvyys, sillä tiimi rakentuu 
inhimillisistä ihmisistä, jotka ovat kaikki omia persooniaan. Suuret erot 
persoonien välillä voivat vaikeuttaa tiimin sujuvaa toimimista. Osa kokee 
tällaisen tilanteen ongelmaksi, jotkut puolestaan haasteeksi, josta voi 
selvitä keskustelemalla. Tiimin jäsenten keskeiset ongelmat voivat 
heijastua koko päivähoitotyöhön, työhyvinvointiin sekä työn 
laadukkaaseen tekemiseen niitä heikentävinä. Työhön sitoutuminen 
saattaa kärsiä ja ongelmat voivat kuluttaa henkilöstön voimavaroja liiaksi. 
 
Haastateltavat tunnistavat ongelmia tiimityössä. Ongelmia nähtiin 
syntyvän tiimityöskentelyssä ja niiden ratkaisemisessa korostuu rohkeus 
niiden käsittelemiseen. Vastaajat pohtivat, että ongelmien käsitteleminen 
tiimissä on haastava, mutta välttämätöntä, jotta työnteko voi jatkua 
toimivana tiimityönä. Pirnes (1994, 54–55) sekä Leppilampi ja Sahlberg 
(1994, 138–140) toteavat, että kehittyneet tiimit ovat kehittäneet toimivia 
tapoja ratkoa ongelmia ja tehdä päätöksiä. Ristiriitojen ratkaisussa tulee 
sovittaa niin omat kuin muidenkin oikeudet tekemällä kompromisseja. 
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Tärkeää olisikin, että ongelmatilanteista puhutaan jo ennalta ja niiden 
käsittelytapaa mietitään yhdessä, esimerkiksi tiimisopimusta tehdessä.  
 
Haastateltavat kokevat, että epäselvät ongelmat näkyvät niin lapsille kuin 
vanhemmille ja estävät työn laadukkaan toteuttamisen. Kaikille vastaajille 
tuntui olevan selvä, että jos ongelmat tiimin kesken kärjistyvät eikä 
keskinäinen ratkaiseminen onnistu, on välttämättömyys purkaa tilannetta 
päiväkodinjohtajan kanssa. Tilanteen ollessa todella ongelmallinen 
johtajan apuun luotetaan ja häneltä odotetaan ongelmanratkaisukeinoja.  
 
Tiimityöskentelyssä palautteen annolla nähdään olevan vaikutus toimivaan 
tiimityöhön. Haastateltavat kokevat, että positiivista palautetta on 
helpompi antaa tiimikavereille kuin rakentavaa palautetta. Työntekijät 
toteavat, että palautteenannolla on suuri merkitys työssä jaksamisessa ja 
omien ammatillisien valmiuksien tiedostamisessa, kuitenkin haastateltavat 
tunnistavat, että palautteenanto unohtuu usein arjessa ja sitä tarvittaisiin 
lisää. Tutkimustulosten perusteella palautteenantoa esiintyi enemmän jos 
tiimissä vuorovaikutus on avointa ja tiimi toimii hyvin. Vennisen (2007, 
tiivistelmä) tutkimuksen mukaan työntekijöiden tietoisuus sekä omasta 
että toisten osaamisesta kasvoi yhteisöllisen palautteenantoprosessi 
kehittämishankkeen alku- ja loppumittauksen välillä. Tästä 
johtopäätöksenä voidaan todeta, että palautteenantokulttuurin 
muodostumiseen tarvitaan erillistä panostamista, jotta tiimi ottaa sen 
toimintamalliinsa.  
 
Haastavana koetaan rakentavan palautteen antaminen vaikka työntekijät 
totesivat olevansa velvollisia sen antamiseen. Palautteenantotapa 
mietityttää haastateltavia, ja he kokevat että sen antamisessa pitää 
erityisesti miettiä miten palautetta antaa. Kehitysehdotuksia kysellessä 
haastateltavat eivät osanneet nimetä miten palautteenantoa tiimin jäsenten 
kesken voitaisiin kehittää, mutta kehittämistarve tunnistettiin. Venninen 
(277, tiivistelmä) toteaa, että palautteen annon harjoittelu vaatii 
paneutumista ammatillisten osaamisalueiden tarkasteluun sekä yhteisten 
pelisääntöjen rakentamista. Vennisen tutkimuksen mukaan tulokset 
tukevat konkreettisissa tilanteissa tapahtuvan harjoittelun merkitystä.  
 
Tutkimustulosten perusteella tiimin jäsenet eivät osanneet juurikaan 
tunnistaa selkeitä jaettuja rooleja tiimin jäsenten kesken. Rooleja nimetään 
työntekijöiden vahvuuksien ja taipumusten mukaan. Lastentarhanopettajan 
rooli nostettiin suurimmassa osassa haastatettuluja esille. 
Lastentarhanopettajan rooli nähdään tiimissä olevan erilainen, mutta tasa-
arvoa työntekijöiden kesken korostetaan.  Eskola ja Jauhiaisen (1993, 120) 
mukaan jokaisen rooli tiimissä on tärkeä ja roolien tulisi olla tiimissä 
selkeitä ja yhteensopivia, jotta yhteistyö toimii. Monipuolinen 
roolivalikoima ja mahdollisuus niiden persoonalliseen toteuttamiseen 
lisäävät työntekijän hyvinvointia tiimissä. Tiimin tehokkuutta voidaan 
lisätä tunnistamalla, minkälaisia rooleja tiimissä tarvitaan. Tunnistamisen 
lisäksi tarvitaan hyvä työnjako, jonka avulla edistetään tiimin tavoitteita. 
Haastateltavat pitävät tärkeänä, että rooleja tulisi tiimin jäsenten kesken 
vaihdella, jotta kehittymistä tapahtuu muillakin alueilla.  
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Tutkimustulosten mukaan haastateltavat kokevat 
varhaiskasvatuskeskuksen johtajan roolin tiimissä kannustajana ja 
palautteenantajana. Johtajalta odotetaan kiinnostusta tiimin toimintaa 
kohtaan ja tukea työssä jaksamiseen. Haastateltavat kokevat, että johtajan 
kova työtahti estää riittävän ajan ja palautteen annon päiväkodin tiimeille. 
Spiik (2004, 183–184) kirjoittaa, että itseohjautuvassa tiimissä johtajan 
merkitys tiimin toimivuuden kannalta vähenee. Johtajan tehtävä on 
varmistaa tiimille hyvät työskentelyolosuhteet, tarpeelliset tiedot ja olla 
selvillä tiimin asioista. Johtaja sopii tiimin kanssa työn tekemisen tavoista 
ja tiimi ottaa vastuun tiimin tehtävistä.  
7.3 Ammatillinen kehittyminen 
Ihanteena olisi, että yksilön ammatillinen kasvu jatkuisi koko työiän ajan 
(Ruohotie 2000, 205). Tuloksista selvisi, että työntekijät kokivat, että 
kehittyminen ja kasvu seuraavat työssä koko ajan. Olisi tärkeää tiedostaa, 
että koskaan ei ole valmis vaan uudistumista tulisi tapahtua koko työuran 
ajan. 
 
Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että yhteiset pohdinnat ja 
keskustelut eri kasvatusnäkemyksistä ja -tavoista ovat erityisen tärkeitä 
päivähoidossa. Dialogi ja keskustelut antavat uusia näkökulmia ja 
mahdollistavat reflektoinnin sekä tiimin jäsenillä olevien tietojen 
yhdistämisen (Ruohotie 2000, 232).  
 
Tuloksista voi päätellä, että päivähoidon henkilöstö kokee arvopohjan 
erityisesti dialogin käymisessä ja keskusteluissa tärkeäksi. Avoimuus ja 
oma vastaanottavainen asenne vaikuttavat haastateltavien mielestä eniten 
oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun. Tästä voi päätellä, että 
ammatillinen kehittyminen on sidoksissa työntekijän omaan motivaatioon 
ja tavoitteisiin. Lisäksi toisten kunnioitus koetaan tärkeäksi arvoksi 
dialogin käymisessä, sillä ilman sitä toisen näkemyksiä on vaikea ottaa 
huomioon. Tähän liittyy ajatus siitä, että toisen kanta ja ajatukset ovat yhtä 
hyviä ja tärkeitä kuin omat, vaikka ne eivät olisi samanlaiset. Kaivolan 
(2003, 167) mukaan dialogin päämääränä ei ole lopullisten vastausten 
löytäminen vaan erilaisten näkemysten yhdistäminen, jolloin tarkastelun 
viitekehys laajenee niin yksilö kuin ryhmätasolla. 
 
Tuloksista käy ilmi, että osa on sitä mieltä, että tiimityöhön oppii 
parhaiten käytännön kautta ja ajan kanssa, osa puolestaan toivoo jo 
ammatillisessa peruskoulutuksessa enemmän koulutusta tiimityöhön. 
Johtopäätöksenä on, että tiimityön valmiuksia voitaisiin parantaa 
integroimalla tiimityön koulutusta käytännön kokemuksiin.  
 
Työntekijät tunnistavat, että muut tiimin jäsenet ovat voimavara ja omaa 
ammatillista kasvua tukeva resurssi. Oppiminen ja ammatillinen kasvu 
nähdään enemmän konkreettisena oppimisena toinen toisiltaan kuin 
arvojen ja asenteiden reflektointina.  Tämä voi johtua siitä, että arvo- ja 
ajatuspohjan muotoutumista on ehkä haastavampaa sanoittaa ääneen. 
Lisäksi päivähoidon arjessa työntekijöiden väliselle dialogille sekä työn 
arvioimiselle ja muokkaamiselle ei välttämättä ole aina aikaa. Yhteinen 
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reflektointi on kuitenkin tärkeää, sillä näin työtä ja sen tekemisen tapoja 
voidaan uudistaa. Dialogin avulla tiimi pyrkii oivaltamaan uutta 
kokoamalla yhteen mahdollisimman monipuolisia näkemyksiä asioista 
(Kaivola 2003, 167). 
 
Organisaatio vaikuttaa työntekijöiden ammatilliseen kasvuun, ja 
organisaatiossa vallitseva ilmapiiri voi parhaimmillaan kannustaa 
työntekijöitä ammatilliseen uusiutumiseen ja innovatiivisuuteen. 
(Ruohotie 2000, 61). Olisi hyvä, että päivähoidon tiimeillä olisi 
mahdollisuuksia pohtia yhdessä sitä, miksi jokin asia tehdään niin kuin se 
tehdään tai miten jonkin asian voisi tehdä toisella tavalla. Tärkeää on 
pohtia, mikä toimii ja mitä kehitettävää tiimillä on. Arjen käytäntöjen 
lisäksi tiimin tulee osata nähdä ja pohtia niitä arvoja, asenteita ja 
olettamuksia, joita päivähoidon ja työn taustalla on. Reflektion kautta 
kyseenalaistetaan toiminnan rutiininomaiset itsestään selvyydet ja 
arvioidaan kriittisesti niitä sekä pohditaan vaihtoehtoja ja muutostarpeita 
(Ruohotie 2000, 159, 214). Päivähoidon työntekijöillä tulisi olla tilaa ja 
aikaa keskustella tehtävistä, vastuista, ihmisten välisistä suhteista, työstä ja 
sen tekemistä estävien ja edistävien asioista sekä omaista tuntemuksista, 
jotta ammatillinen kehittyminen olisi jatkuvaa.  
 
Johtopäätöksenä on, että tiimiläisten avarakatseinen ja muita huomioiva 
asenne vie tiimiä eteenpäin. Ammatilliseen kasvuun kuuluu ihmisenä 
kasvamista ja tiimityö on yhdessä kasvamista ihmisinä ja työntekijöinä. 
Dialogin ja keskustelujen avulla tiimi kehittää toimintaansa ja yhdistää 
erilaisista näkemyksistä tiimin oman yhteisen näkemyksen. 
8 POHDINTA 
Tutkimuksemme antoi kokonaisvaltaisen kuvan päivähoidon 
työntekijöiden näkemyksistä tiimityöstä. Näkemyksissä korostui 
yhdenmukaisuus etenkin siitä, mitä tarvitaan hyvään tiimityöhön. 
Avoimuus ja luottamuksellisuus koetaan tärkeiksi tiimityön arvoiksi. 
Toisen tuki ja ajatusten vaihto auttavat työn tekemisessä. Erilaiset taidot ja 
taipumukset nähdään tiimityötä rikastuttavaksi tekijäksi ja niiden avulla on 
mahdollista toteuttaa laadukasta päivähoitoa. Tutkimuksessa käy ilmi, että 
toimiva tiimityö ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii jäseniltä 
kompromissitaitoja, joustavuutta ja toisen kunnioittamista. Tuloksien 
perusteella näyttäisi, että vaikka tiimityön toimivuuteen panostetaan 
tiimissä, suuret näkemys- ja persoonaerot voivat tehdä tiimityöstä 
hankalaa ja työn jaksamisen kannalta kuormittavaa. 
 
Vuorovaikutus, ilmapiiri, roolit, tiedonjako, arvot ja palautteenanto ovat 
tiimityön perustekijöitä, joiden selkeä tiedostaminen tekee tiimityöstä 
hyvää. Tiimityöllä koettiin olevan ammatillisen kehittymisen kannalta 
myönteisiä vaikutuksia. Toisen henkilön kautta oppii paljon itsestä ja 
työstä, jos mieli on avoin. 
 
Tiimityötä korostetaan nykypäivänä paljon eri 
varhaiskasvatusympäristössä. Päiväkotien toimintaa luonnehditaan usein 
tiimityölähtöiseksi, ja jokainen tiimin jäsen vaikuttaa toiminnallaan tiimin 
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toimintaan. Jos työntekijä toimii asiakaslähtöisesti, kiitos usein tulee koko 
tiimille. Tutkimuksesta käy ilmi, että tiimityölähtöisyys näyttäytyy 
päiväkotiyössä siten, että työntekijät saavat tukea toisiltaan ja työn 
kuormittavat tekijät helpottuvat toisen tuen avulla. Lisäksi tiimityön avulla 
itsensä kehittäminen mahdollistuu ja työn rutinoituminen estyy 
tiimikavereiden vaihtuessa. Tiimin toimiminen vaatii aikaa eivätkä alati 
vaihtuvat työkaverit ole tiimityölle edullisia. 
 
Opinnäytetyöprosessi tuki ammatillista kasvuamme ja opimme paljon 
tutkimuksen tekemisestä ja tiimityöstä päivähoidossa. Tutkimuksen 
tekeminen ja teoreettiseen taustaan perehtyminen ovat lisänneet tietoa 
tiimityöskentelystä ja kehittäneet kriittistä ajatteluamme. Koemme, että 
opinnäytetyöprosessin myötä tiimityön teorioiden tunteminen tukee 
tulevaisuudessa työskentelyä päivähoidossa. Tutkimuksen tekeminen on 
lisännyt itsereflektiota tiimityön tekijänä. Tiedostamme, että tiimityöllä ja 
sen sujumisella on suuri merkitys työn sujumiseen ja sen laadukkuuteen. 
 
Tutkimusaiheen valinta ja sen rajaaminen onnistuivat mielestämme hyvin 
ja onnistuimme saamaan kattavan ja asiassa pysyvän kokonaisuuden 
opinnäytetyölle. Teoreettinen tausta on mietitty tarkoin ja kirjallisuutta 
tiimityöstä löytyy runsaasti, mutta vaikeaa oli miettiä, mikä teoriatieto on 
oleellista tiimityön kannalta päivähoidossa. Tiimityöstä kertova 
kirjallisuus käsittelee usein tiimityötä menestymisen ja tehokkuuden 
näkökulmasta, minkä takia koimme vaikeaksi soveltaa sitä päivähoidon 
puolelle. Päivähoidossa ei puhuta bisnesorientoidusti vaan työtä määrittää 
asiakaslähtöisyys ja laatunäkökulma. Haastatteluiden teemat rakentuivat 
teoriatiedon pohjalta, ja huomasimme, että paikoitellen tiimityön teorian 
kannalta oleellisia asioita ei ollut äänen sanoitettu tiimityössä 
päivähoidossa. Tästä esimerkkinä oli haasteltavien roolien vaikea 
jäsentäminen tiimissä. 
 
Koimme, että yksilölliset teemahaastattelut sujuivat hyvin, vaikka niiden 
toteuttaminen oli haasteellista kokemuksen vähäisyydestä johtuen. 
Saimme luotua avoimen ja mukavan ilmapiirin haastattelutilanteisiin ja 
kerroimme haastateltaville ennen haastattelua teemahaastattelun 
rakenteesta ja haastattelun luotettavuudesta. Haastattelujen teemat oli 
mietitty tarkoin, jotta saimme haastateltavilta tutkimuksen kannalta 
oleellista tietoa. Tähän vaikutti se, että pyrimme esittämään kysymykset 
selkeästi ja avasimme haastateltaville vieraampia tiimityön termejä. 
Teemahaastattelu osoittautui hyväksi tiedonhankintamenetelmäksi, koska 
sen avulla saimme monipuolisia vastauksia. Haastateltavat olivat 
puheliaita ja kertoivat mielellään tiimityöstä. 
 
Opinnäytetyömme pyrkii antamaan lukijalle kattavan kuvauksen 
tiimityöstä ja tiimityöstä päivähoidossa. Käsiteltävät teoriat pyrkivät 
parhaimmillaan antamaan lisää tietoa päivähoitokasvattajille. 
Tutkimuksellisen osuuden tarkoituksena on antaa lukijalle kuva siitä, 
millaisia tekijöitä onnistunut tiimityö vaatii päivähoidossa. Päivähoidon 
työntekijöiden olisi hyvä käydä tiimityöstä keskustelua ja miettiä tarkoin 
sitä tapaa, jolla he haluavat tehdä työtä. 
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Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia tutkimukseemme pohjautuen 
tiimityötä päivähoidossa laajemmalla otoksella. Mielenkiintoista olisi 
selvittää, miten tulokset eroaisivat, jos tutkimus olisi toteutettu 
kyselylomakkeen avulla, niin että koko tiimi vastaa yhdessä, tai 
ryhmähaastattelulla. Ajankohtaista olisi selvittää myös, miten 
Hämeenlinnan kaupungin päivähoitoon tulleet tiimisopimukset tukevat 
laadukasta tiimityöskentelyä.  
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LIITE 1 
Hei,      
 
 
Olemme sosionomiopiskelijat Milla Kannisto ja Saija Rilla Hämeen 
ammattikorkeakoulusta. Olemme tekemässä opinnäytetyötä tiimityön merkityksestä 
päivähoidossa. Tutkimme sitä, millaisia näkemyksiä ja kokemuksia päivähoidon 
työntekijöillä on tiimityöskentelystä. 
 
Opinnäytetyötä varten olemme tekemässä haastatteluja, niin että haastattelemme kahden 
tiimin jäsenet yksilöllisesti. Haastattelu on tarkoitus toteuttaa teemahaastattelun keinoin. 
Tutkimuksen luotettavuuden ja litteroinnin vuoksi nauhoitamme aineiston. Aineisto 
käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti haastateltavien anonymiteetti suojaten. 
Aineistoa käytetään ainoastaan opinnäytetyön tarkoituksiin ja se hävitetään tämän 
jälkeen. 
 
Haluaisimmekin tietää, että onko teidän tiiminne jäsenet kiinnostuneita haastatteluihin. 
Jos haluat olla mukana haastatteluissa, pyydämme, että laitat allekirjoituksesi alle. 
Olemme alustavasti suunnitelleet päiväkodinjohtajan kanssa, että haastattelujen 
ajankohta olisi viikon 11 loppupuolella viikon 12 alkupuolella. Ehdotammekin päiviä 
torstai 18.3 ja keskiviikko 24.3. Tarkemmasta kellonajasta voimme sopia, kun 
tiedämme haastatteluihin osallistujat.  
 
Yhteistyö terveisin  
 
Milla Kannisto ja Saija Rilla 
puh. 050 383 2819, 0400673642 
milla.kannisto@student.hamk.fi 
saija.rilla@student.hamk.fi 
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